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Warch, fraternity representatives comment on April meeting
by A l l i s o n  A u g u s t y n
--------------------------------------  N e w s  E d i t o r
L a s t  w e e k ’s  m e e t i n g  
b e tw e e n  u n i v e r s i t y  a n d  f r a t e r ­
n i t y  r e p r e s e n t a t i v e s  a p p e a r s  to  
h a v e  b e e n  o n l y  t h e  f i r s t  o f  
m a n y  s t e p s  t o w a r d  r e s o l v in g  
f r a t e r n i t y  m a t t e r s  a t  
L a w r e n c e .
A t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ’s  
i n v i t a t i o n ,  t h e  f r a t e r n i t y  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  a g r e e d  to  m e e t  w i t h  
L a w r e n c e  r e p r e s e n t a t i v e s  o n  
A p r i l  2 5  t o  d i s c u s s  t h e  r o l e  o f  
t h e  f r a t e r n i t y  s y s t e m  a t  
L a w r e n c e .  P r e s i d e n t  W a r c h  
s a i d ,  t h o u g h  n o  d e c i s io n  h a s  
b e e n  r e a c h e d ,  t h a t  t h e  u n i v e r ­
s i t y  h o p e s  t o  d i s c u s s  t h e  m a t t e r  
a g a i n  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .
“T h e r e  w e r e  s t r o n g  p o s i ­
t i o n s  t a k e n  b y  t h o s e  i n  a t t e n ­
d a n c e ,  b u t ,  b y  t h e  c o n c lu s io n  o f  
t h e  m e e t i n g ,  p e o p le  w e r e  p r e ­
p a r e d  t o  t a l k  f u r t h e r , ” s a i d  
W a r c h .
W a r c h  s a i d  t h e  m e e t i n g  w a s  
g e n e r a t e d  b y  t h r e e  s p e c if ic  e l e ­
m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  r e p o r t  
p r o d u c e d  b y  t h e  T a s k  F o r c e  o n  
R e s i d e n c e  L if e ,  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s ’ r e s p o n s e  t o  t h a t  
r e p o r t ,  a n d  t h e  r e c e n t  F o r m a l  
G r o u p  H o u s in g  p r o p o s a l .  T h e  
F o r m a l  G r o u p  H o u s in g  p r o p o s ­
a l ,  g e n e r a t e d  b y  t h e  t a s k  fo rc e  
r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  t h e
b o a r d ’s  c o n s i d e r a t i o n s  o n  t h o s e  
r e c o m m e n d a t i o n s ,  s u g g e s t s  
o p e n in g  t h e  q u a d  t o  a l l  s t u d e n t  
g r o u p s  i n  o r d e r  t o  p r o v id e  e q u i ­
t a b l e  h o u s i n g .
T h e r e  h a s  a l s o  b e e n  d i s c u s ­
s io n  a b o u t  t h e  p l a c e m e n t  o f  a  
n e w  u n i o n ,  w i t h  S a s a k i  
A s s o c ia t e s  p r o p o s i n g  a  s i t e  t h a t  
r e q u i r e s  t e a r i n g  d o w n  tw o  f r a ­
t e r n i t y  h o u s e s  a n d  H u l b e r t  
H o u s e .
W h e n  a s k e d  i f  t h e  f r a t e r n i ­
t i e s  p l a n n e d  o n  s u i n g  t h e  
s c h o o l ,  W a r c h  s a i d ,  “T h a t  to p ic  
n e v e r  c a m e  u p ."
T h e  c u r r e n t  d i f f i c u l t i e s  
a b o u t  t h e  q u a d r a n g l e  r e s u l t  
f r o m  d i f f e r i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  t h e  c o n t r a c t  b e t w e e n  
L a w r e n c e  a n d  t h e  f r a t e r n i t i e s  
r e g a r d i n g  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  
f r a t e r n i t y  b u i ld i n g s .  T h e  o r ig i ­
n a l  p u r p o s e  o f  t h e  q u a d  w a s ,  
a c c o r d in g  to  f o r m e r  L a w r e n c e  
p r e s i d e n t  D r .  H e n r y  W. 
W r is to n ,  t o  p r o v id e  f a c i l i t i e s  f o r  
f r a t e r n i t y  m e n  t h a t  w e r e  a d e ­
q u a t e  a n d  lo c a t e d  o n  c a m p u s  
( p r i o r  h o u s i r i ?  v  .. -  o r - c e n t r a l ­
iz e d ) .  A  d o c  ir  ■ r .  ; n
1 9 7 0  b>
a s s i s t a n t  to  - .u d u i i l
a f f a i r s ,  s t a t e u  t f t a .  W r is to n  h a d  
“r e a c h e d  t h e  lo g ic a l  c o n c lu s io n  
t h a t  i f  f r a t e r n i t i e s  w e r e  t o  b e  
w e lc o m e d  a t  L a w r e n c e ,  t h e y
s h o u l d  b e  c o n d u c te d  in  s u c h  a  
m a n n e r  a s  t o  m a k e  a  c o n s t r u c ­
t i v e  c o n t r i b u t i o n  to  i t s  e d u c a ­
t i o n a l  o b je c t iv e  a n d  s o c ia l  p r o ­
g r a m . ”
T h e  c o s t  o f  t h e  f iv e  b u i ld ­
i n g s  w a s  $ 2 3 7 ,1 9 5  w i t h  t h e  
l a n d  a n  a d d i t i o n a l  $ 3 3 ,  8 6 6 . 
M o n e y  f o r  t h e  p r o j e c t  w a s  
r a i s e d  b y  t h e  u n i v e r s i t y ,  a n d  
t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  b u i ld i n g s  
p l u s  e q u i p m e n t  p r o v i d e d  b y  
L a w r e n c e  w a s  a p p r o x i m a t e l y  
$ 2 4 8 ,0 0 0  ( $ 4 9 ,6 0 0  p e r  h o u s e ) .  
O f  t h i s  a m o u n t ,  $ 1 2 5 ,0 0 0  w a s  
b o r r o w e d  f r o m  t h e  L a w r e n c e  
e n d o w m e n t  f u n d  a n d  a m o r t i z e d  
f r o m  r e n t s  i n  a  3 1 - y e a r  p e r io d  
a t  t h r e e  p e r c e n t  i n t e r e s t .
T h e  b a l a n c e  o f  c o n s t r u c t i o n  
w a s  p r o v id e d  b y  g i f t s  a n d  f r a ­
t e r n i t y  e q u i t i e s .  E a c h  f r a t e r n i ­
t y ’s  r e a l  e s t a t e  a n d  a s s e t s  w e r e  
l i q u i d a t e d  a n d  t h e  c a s h  a p p l i e d  
t o  t h e  q u a d r a n g l e  p r o je c t .  T h e  
f r a t e r n i t i e s  a l s o  c o n v e y e d  a l l  o f  
t h e i r  a s s e t s  o v e r  to  L a w r e n c e  
b e f o re  m o v in g  i n to  t h e  q u a d  in  
s p r i n g  o f  1 9 4 1 . L a w r e n c e  
a g r e e d  t o  c o l l e c t  r o o m  r e n t  
f ro m  e a c h  o c c u p a n t  a s  t h o u g h  
h e  w e r e  l i \  in g  a n y  o t h e r  r e s ­
id e n c e  h a l l .  T h i s  in c o m e  p a id  
a l l  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  i n c l u d ­
i n g  i n s u r a n c e ,  i n t e r e s t ,  a m o r t i -
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This document woe sent to The Lawrentian by John Hein, an attorney with 
von Briesen, Purtell, and Roper, S.C., and legal representative for the fra­
ternities Beta Theta Pi, Delta Thu Delta, Phi Delta Theta, and Sigma Phi 
Epsilon. The document refers to the “position o f fraternities* on the future 
of the fraternity system at Lawrence, and in particular, the fraternity quad­
rangle.
P O S I T I O N  OF F R A T E R N I T I E S
1. We welcome the opportunity to exchange views and under­
stand each others’ thinking.
2. We also embrace Lawrence University as our alma mater and 
underscore our dedication to Lawrence University.
3. We have operated under a partnership with Lawrence 
University, especially since 1941, reinforced in 1985. This has fos­
tered a long-standing sense of cooperation and partnership.
4. We recognize, as has the Task Force report, that the fraterni­
ties were granted a sense of permanence, a traditional home at 
Lawrence University. Giving this up without an alternative is a 
serious concern.
' I
5. A sense of place is critical to continuing our 150 year citizen­
ship at Lawrence University.
6. We, therefore, look forward to adapting the current model at 
Lawrence University that provides the fraternities with assured 
housing continuity in the future.
7. We need to hear what the Board of Trustees proposes in 
terms of protecting our housing continuity based on past partner­
ship agreements beyond what we have been told thus far in terms 
of housing plans and in view now of understanding our expressed 
concern.
Bramm takes issue with cabinet
Proposed L U C C  constitution changes tabled for review
N ew  advance registration is first 
change to record-keeping system
b y  J e f f  P e y t o n
----------------------------------------------- F e a t u r e s  E d i t o r
A  p r o p o s a l  f o r  c h a n g e s  in  
t h e  L U C C  c o n s t i t u t i o n  r e g a r d ­
i n g  t h e  c a b i n e t  s e l e c t i o n  
p r o c e s s  w a s  t a b l e d  to  t h e  s t e e r ­
i n g  c o m m i t t e e  f o r  r e v ie w  in  a  
M a r c h  8  m e e t i n g  o f  t h e  g e n e r a l  
c o u n c i l .  P e n n e d  b y  R e s id e n c e  
L ife  C o m m i t t e e  m e m b e r  A d a m  
B r a m m ,  t h e  p r o p o s a l  w a s  
c o s ig n e d  b y  f o u r  o t h e r  m e m b e r s  
o f  t h e  g e n e r a l  c o u n c i l  a n d  i s  
i n t e n d e d  to  c l a r i f y  b o t h  t h e  c r i ­
t e r i a  a n d  r e v i e w  p r o c e s s  f o r  
c a b i n e t  c a n d i d a t e s .
The proposal grew out of 
concerns over the events of this 
year’s cabinet selection process, 
which the cosigners of the pro­
posal suggest “reflected poorly 
on the cabinet and on the coun­
cil as a whole and seriously 
jeopardized the integrity of 
LUCC.”
Bramm, a four year member 
of LUCC, explained in a letter 
that the “proposal shouldn’t be 
taken as an attack on anyone,” 
but points to the cabinet’s con­
duct at the Feb. 22 general 
council meeting, during which 
new cabinet members were 
approved, as the source for his 
concern about current proce­
dures.
The seven-person cabinet is 
selected by the president and
v ic e  p r e s i d e n t ,  w h o  a c c o u n t  fo r  
tw o  o f  t h o s e  s e a t s ,  a n d  
a p p r o v e d  b y  t h e  g e n e r a l  c o u n ­
c i l .  T h r e e  o f  t h e  f iv e  c a b i n e t  
p o s i t i o n s  t h e y  s e l e c t e d  t h i s  
y e a r  w e n t  u n c h a n g e d ,  a n d  a s  a  
r e s u l t ,  s a i d  B r a m m ,  “w e r e n ’t  
u p  f o r  d i s c u s s i o n  [b e fo re  t h e  
g e n e r a l  c o u n c i l ]  a t  a l l . ” B r a m m  
w o r r i e d  t h a t  a c c e p t i n g  s u c h  a  
p r e c e d e n t  w o u ld  a l lo w  m e m ­
b e r s  to  s e r v e  o n  t h e  c a b i n e t  fo r  
t h e i r  e n t i r e  L U  c a r e e r s  w i t h o u t  
e v e r  b e in g  a c c o u n ta b l e  f b r  t h e i r  
c o n d u c t  b e f o r e  t h e  g e n e r a l  
c o u n c i l .
Another factor that encour­
aged Bramm to draft the 
changes was that cabinet mem­
ber Rebecca Neubauer will be 
off campus for one term next 
year. Technically, her absence 
is a violation of the constitu­
tion, which reads that students 
must “plan to be on campus 
during all terms in office.”
Also problematic to Bramm 
was an incident at the Feb. 22 
meeting regarding the applica­
tion of one of the cabinet candi­
dates, Jennifer Dieter. During 
the meeting, representative 
Katie Donovan requested to see 
Dieter’s application because 
she had heard rumors that the 
candidate had made references 
to drinking alcohol in it. 
President of LUCC Chris
W o r m a n  d e n i e d  D o n o v a n ’s  
r e q u e s t ,  a s s e r t i n g  h i s  b e l i e f  
t h a t  s in c e  t h e  a p p l i c a t i o n  w a s  
s u b m i t t e d  to  t h e  p r e s i d e n t  a n d  
v ic e  p r e s i d e n t ,  i t  s h o u ld  r e m a in  
c o n f id e n t i a l .  D i e t e r  e v e n t u a l l y  
a d m i t t e d  to  m a k i n g  t h e  r e f e r ­
e n c e ,  w h ic h ,  s h e  s t a t e d ,  w a s  
m e a n t  a s  a  j o k e  o n  w h a t  w a s  
o t h e r w i s e  a  s e r i o u s  a p p l i c a t io n .  
“N o t  m a k i n g  [ th e  a p p l i c a t io n s ]  
p u b l ic  j u s t  s e e m e d  l ik e  h e  w a s  
t r y i n g  to  c o v e r  s o m e th i n g  u p , ” 
B r a m m  s a id .
T h e s e  c o m b in e d  c i r c u m ­
s t a n c e s ,  e x p l a i n e d  B r a m m ,  
m a d e  i t  “s e e m  l ik e ,  t o  u s ,  t h a t  
t h e  c a b i n e t  w a s n ’t  b e in g  v e r y  
r e s p o n s i v e  to  t h e  s t u d e n t s . ”
The proposal would adjust 
the wording of the constitution 
only slightly, and is intended to 
ensure the integrity of the cab­
inet selection process in three 
ways. First, the president and 
vice president would be obliged 
to publicize cabinet openings 
and accept applications for all 
cabinet positions. Second, all 
candidates would have to be 
approved by the general council 
before assuming office. And 
finally, all appointments would 
be obliged to be on campus for 
all three terms of their tenure.
Worman defends the effica- 
cy of his and Vice President 
continued on page 3
b y  S t u a r t  S c h m i t t
S t a f f  W r it e r
T h is  s p r in g ,  a d v a n c e  r e g i s ­
t r a t i o n  h a s  c a u s e d  L a w r e n c e  
s t u d e n t s  to  t h i n k  a b o u t  m o re  
t h a n  j u s t  w h a t  c la s s e s  to  t a k e  
n e x t  y e a r .  C h a n g e s  in  a c a d e m ic  
r e c o r d - k e e p in g  m e a n  s t u d e n t s  
h a v e  to  r e l e a r n  h o w  to  s ig n  u p  
f o r  c la s s e s .  W h ile  s t u d e n t s  c a n  
e x p e c t  e v e n  m o re  c h a n g e s  d u r ­
in g  t h e  n e x t  a c a d e m i c  y e a r ,  
R e g i s t r a r  A n n e  N o r m a n  a s s u r e s  
t h a t  t h e  b ig g e s t  c h a n g e s  h a v e  
a l r e a d y  b e e n  m a d e .
T h e  c o u r s e  n u m b e r i n g  
s c h e m e  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  v i s ib le  
o f  t h e  c h a n g e s .  I n s t e a d  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  tw o - d ig i t  a n d  s e c t io n  
l e t t e r  c o u r s e  n u m b e r ,  c o u r s e s  
w i l l  n o w  h a v e  t h r e e - d i g i t  n u m ­
b e r s  a n d  n o  s e c t io n  l e t t e r s .  F o r  
e x a m p le ,  P r i n c ip l e s  o f  C la s s i c a l  
P h y s ic s  c h a n g e s  f ro m  P H Y S  12 
to  P H Y S  1 5 0 . S e c t io n  l e t t e r s  
w i l l  b e  a b s o r b e d  i n to  c la s s  r e f e r ­
e n c e  n u m b e r s ,  o r  C R N s ,  w h ic h  
a r e  c o m p u t e r - g e n e r a t e d  f o u r ­
d i g i t  i d e n t i f i c a t i o n s  f o r  s p e c if ic  
s e c t io n s .
The new course numbers 
have brought a change to the 
numbering of independent stud­
ies and tutorials. Previously, all 
were lumped together in the 90 
level without regard to their 
level of sophistication. Now, stu­
dents may register for a tutorial 
or an independent study with a
c o u r s e  n u m b e r  a p p r o p r i a t e  to  
i t s  le v e l .
C o u r s e  c r e d i t  h a s  a ls o  
c h a n g e d  fo r  n e x t  y e a r .  W h e r e  
f u l l  c o u r s e s  u s e d  to  b e  w o r t h  o n e  
c r e d i t ,  t h e y  a r e  n o w  w o r t h  s ix . 
U n t i l  t h e  t r a n s i t i o n  is  c o m p le te ,  
N o r m a n  e n c o u r a g e s  a l l  s t u d e n t s  
a n d  f a c u l ty  to  b e  c a r e f u l  w h e n  
t a l k i n g  a b o u t  c o u r s e  c r e d i t .  S h e  
a s k s  t h a t  “c r e d i t ” b e  u s e d  to  
r e f e r  to  t h e  o ld  s y s te m  a n d  t h a t  
“u n i t ” b e  u s e d  to  r e f e r  to  t h e  
n e w  s y s te m .  T h a t  i s ,  o n e  c r e d i t  
e q u a l s  s ix  u n i t s .
T h e  i n t e n t i o n  is  s im p ly  to  
m a k e  t r a n s c r i p t s  e a s i e r  to  
u n d e r s t a n d  fo r  r e a d e r s ,  s u c h  a s  
g r a d u a t e  s c h o o ls  a n d  p o t e n t i a l  
e m p l o y e r s .  T h e  o ld  s y s t e m  
r e q u i r e d  t h e  u s e  o f  f r a c t i o n a l  
a r i t h m e t i c  to  c a l c u l a t e  g r a d e  
p o in t s  a n d  a v e r a g e s ,  w h ic h  w a s  
a l m o s t  u n h e a r d - o f  i n  h i g h e r  
e d u c a t io n .  U n d e r  t h e  n e w  s y s ­
te m ,  g r a d e  p o i n t s  a n d  a v e r a g e s  
w il l  b e  e a s i l y  c a l c u l a b le  w i th  
d e c im a l  a r i t h m e t i c .
Norman says that the new 
credit scheme is actually exactly 
the same as the old. In order for 
the old computer system to per­
form the fractional arithmetic, 
it simply treated each credit 
internally as six credits. It only 
converted to fractions for tran­
script printing. Norman says 
her office is merely “unmasking”
continued on page 8
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Lecturer discusses Buddhism, 
problems of archeology in ChinaWhat's On?
at Lawrence
FRIDAY, MAY 4
9 :0 0  a .m .> 6 :0 0  pan. U n i o n  
S t a t i o n  S p r in g  S a le ;  M a in  H a l l  
G r e e n .  R a in  s i t e :  R iv e r v ie w  
L o u n g e .
1 1 :3 0  a .m .-  IKK) p .m .  T h e  
U n io n  G r i l l  y e a r  e n d  o u td o o r  
l u n c h e o n ,  w i t h  • m u s i c  b y  
G e r i a t r i c  J a z z ;  M a in  H a l l  G r e e n .
3 :0 0  p a n .  R e c e n t  
A d v a n c e s  i n  B io lo g y  l e c tu r e :  
“R e p r o d u c t iv e  B e h a v io r  o f  R e d ­
w in g e d  B l a c k b i r d s ,"  K e n  
Y a s u k a w a ,  p r o f e s s o r  o f  b io logy , 
B e lo i t  C o lle g e ; S c ie n c e  H a l l  10 2 .
6 :0 0  p . m .  L a w r e n c e  
I n t e r n a t i o n a l  m e e t in g ;  D o w n e r  
D in in g  R o o m  E .
6 :3 0  p . m .  S t u d e n t  
r e c i ta l :  R u t h  D e n  H e r d e r ,  v io lin ;  
H a r p e r  H a l l .
7 :3 0  p . m .  A  9 :3 0  p .m .
O m  F i l m  S e r i e s :  P r i n c e s s
M o n o n o k e ;  W r is to n  a u d i to r iu m .  
G e n e r a l  p u b l ic  $ 2 .
8 :0 0  p a n .  S y m p h o n i c  
B a n d  c o n c e r t ;  M e m o r ia l  C h a p e l .
8 :0 0  p a n .  “H a v e s  a n d  
H a v e  N o ts  in  t h e  I n f o r m a t io n  
A g e : A  V ie w  f ro m  A r o u n d  t h e  
G lo b e ,” W il l ia m  W re s c h , a s s o c i­
a t e  v ic e  c h a n c e l lo r ,  U n iv e r s i ty  o f  
W is c o n s in - O s h k o s h .  S p o n s o r e d  
b y  C l a s s  o f  1 9 6 8  P e a c e  a n d  
S o c ia l  A c t iv is m  P r o j e c t  F u n d ;  
S c ie n c e  H a l l  102 .
9:00 p.m. J i m ’s  B ig  E g o , 
b a n d  s p o n s o r e d  b y  S O U P ; T h e  
U n d e r g r o u n d  C o ffe e h o u se .
SATURDAY, MAY 5
All day R i c h a r d  A . 
H a r r i s o n  S y m p o s iu m  i n  t h e  
H u m a n i t i e s  a n d  S o c ia l  S c ie n c e s ;  
v a r io u s  c a m p u s  b u i ld in g s .  C a l l  
9 2 0 -8 3 2 -6 5 2 8  fo r  in f o r m a t io n .
10HX) a.m. O u td o o r  t r a c k :  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y
I n v i t a t io n a l ;  W h i t in g  F ie ld .
IKK) pan. S h a k e s p e a r e  
S o c ie ty  m e e t in g ;  T h e  
U n d e r g r o u n d  C o ffe e h o u se .
3:00 p.m. L a w r e n c e  
C h a m b e r  O r c h e s t r a  c o n c e r t ;  
M e m o r ia l  C h a p e l .
4:00 pan. S t u d e n t  
r e c i t a l :  J u l i e  K o s tu c h ,  p ia n o ;  
H a r p e r  H a l l .
6:00 p.m. S t u d e n t  
r e c i t a l :  B i a n t i  C u r r y ,  v o ic e ; 
H a r p e r  H a l l .
7:30 p.m. A  10:00 p.m. 
C la s s ic  F i lm  C lu b :  R a g in g  B u ll;
W r is to n  a u d i to r iu m .
8:00 p.m. A r t s  A c a d e m y  
F a c u l t y  r e c i ta l :  M in n a  C h u n g ,  
c e llo ; H a r p e r  H a l l .
9:00 p.m. S t e v e  H e tz e l ,  
s o lo  g u i t a r  s h o w ;  T h e  
U n d e r g r o u n d  C o ffe e h o u se .
SUNDAY, MAY 6
IKK) pan. B a s e b a l l  v s . S t .  
N o r b e r t  C o l le g e ;  U S A  S p o r t s  
C o m p le x .
6K)0 pan. S t u d e n t  
U n i t a r i a n  G r o u p ;  D i v e r s i ty  
C e n te r .
7:30 p.m. C o f f e e h o u s e  
E n t e r t a i n m e n t :  J a z z  m u s ic  b y  
H a p p y  A p p le ;  T h e  U n d e r g r o u n d  
C o f fe e h o u s e .
M O N D A Y , M A Y  7
9K)0-noon A  1:00-4:00 p.m.
A d v a n c e  R e g is t r a t io n  fo r  2 0 0 1 -  
2 0 0 2  c o n t in u e s  t h r o u g h  M a y  8 . 
S t u d e n t s  m u s t  a d v a n c e  r e g i s t e r  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  2 0 0 1 -2 0 0 2
continued on page 3
b y  J e f f  P e y t o n
---------------------------------------------- F e a t u r e s  E d it o r
T h e  l a s t  A rc h a e o lo g ic a l 
I n s t i tu te  o f  A m e ric a  le c tu re  o f  th e  
y e a r ,  t i t l e d  “S i lk  R o a d  a n d  
D ia m o n d  P a th :  T h e  A rcheo logy  o f 
B u d d h ism  in  T ib e t” w a s  d e liv e re d  
b y  p ro fe s so r  M a rk  A ld e n d e rfe r , th e  
f i r s t  w e s te r n  a rc h e o lo g is t  th e  
C h in e s e  g o v e rn m e n t h a s  a llo w ed  
to  p a r t i c ip a te  in  fie ld  w o rk  in  
T ib e t.
B e fo re  t u r n in g  to  T ib e ta n  
B u d d h is m , th e  m a jo r i ty  o f 
A ld e n d e r fe r ’s fie ld  w o rk  fo cused  on 
p a s to r a l  p e o p le s  l iv in g  o n  th e  
A n d e a n  P la te a u  in  P e ru .  I t  w a s  h is  
in te r e s t  in  th e  b io log ical a n d  cu l­
tu r a l  a d a p ta t io n s  o f  h ig h  a l t i tu d e  
p e o p le s  t h a t  led  h im  to  th e  T ib e ta n  
P la te a u  w h e re  h e  h o p e d  to  t e s t  th e  
m o d el h e  h a d  d ev e lo p ed  in  P e ru  
t h a t  i l lu s t r a te s  h o w  low  e le v a tio n  
p e o p le s  beco m e h ig h  e le v a tio n  peo­
p les .
A ld e n d e r fe r ,  a f t e r  y e a r s  o f  
w o rk in g  fo r a cc ess  to  T ib e t, t r a v ­
e le d  to  th e  s o u th w e s te rn  re g io n  o f 
t h e  c o u n try , c a l le d  G u g u . H e  
w o rk e d  in  c o n ju n c tio n  w i th  
C h in e s e  a rc h e o lo g is ts . A lth o u g h  
h e ’s  u l t im a te ly  m o re  in te re s te d  in  
s tu d y in g  econom ic  a c tiv ity  in  th e  
re g io n , h is  e ffo rts  h a v e  b e e n  so m e­
w h a t  l im ite d  b y  C h in e s e  s c ie n t is ts ’ 
focus o n  th e  a r e a ’s  a r t  h is to ry  a n d  
ic o n o g ra p h y . A ld e n d e r fe r  co m ­
m e n te d  t h a t  C h in e s e  a rch e o lo g is ts  
ty p ic a lly  feel t h a t  th e y  a re  d o n e  
w i th  a n  a r e a  w h e n  h e  feels l ik e  th e  
t e a m  is  j u s t  s t a r t i n g  to  m a k e  
p ro g re s s .
T h o u g h  n o t  a n  e x p e r t  in  
B u d d h ism , A ld e n d e rfe r  e x p la in e d
by B e n  S c h w a r t z
------------------------------A s s o c ia t e  L a y o u t  E d it o r
A t a p p ro x im a te ly  10 :30  p .m . 
t h i s  p a s t  W e d n e s d a y  n ig h t ,  a n  
e le c tr ic a l  f ire  b ro k e  o u t  in  a  s ig n  
a b o v e  H a n g e r ’s  C le a n e rs ,  lo ca ted  
a t  311  E . C o lleg e  A v en u e , n e x t  to  
T a s te  o f  T h a i  a n d  th e  L a w re n t ia n  
offices. T h e  f ire  w a s  p u t  o u t  s h o r t ­
ly  t h e r e a f t e r  b y  th e  A p p le to n  F ire  
D e p a r tm e n t .
A c c o rd in g  to  L ie u t e n a n t  
W o o d zick a  o f  th e  A p p le to n  P o lice  
D e p a r tm e n t ,  th e  f ire  s t a r te d  a s  a  
r e s u l t  o f  e le c tr ic  p ro b le m s  in  th e  
s ig n . T h e  s ig n  w a s  in s ta l le d  le s s  
t h a n  tw o  m o n th s  ago.
H a n g e r ’s  C le a n e r s ,  u n t i l  
r e c e n t ly  k n o w n  a s  C la r k ’s 
C le a n e r s ,  h a s  b e e n  o w n e d  by  
D o ro th y  C la rk  s in c e  1946. C la rk , 
w h o  is  92  y e a r s  o ld , w a s  in  h e r  
a p a r t m e n t  a b o v e  th e  c le a n e r s  
w h e n  s h e  n o tic e d  sm o k e  co m in g  in  
f ro m  a n  o p e n  w in d o w  fa c in g  o u t 
o n to  C o lleg e  A v en u e , b u t  d id  n o t 
se e  a n y  f lam es . S h e  w e n t  to  th e  
w in d o w  to  c lose  it. B elow , s h e  sa w  
a  p a s s e rb y  w h o  a s k e d  h e r  w h a t
t h a t  th e  re lig io n  d iffu se d  to  T ib e t 
in  th e  s e v e n th  c e n tu ry  A D  w h e n  it  
w a s  t h e  c o u r t  r e lig io n  o f  th e  
C e n tr a l  T ib e ta n  E m p ire . I ts  in f lu ­
e n c e  o n  th e  re g io n  w a n e d  a f te r  th e  
d e c lin e  o f  th e  e m p ire  in  th e  reg io n . 
B u d d h is m  w a s  re in v ig o ra te d  d u r ­
in g  th e  m id  10th c e n tu ry , from  
w h ic h  t im e  m a n y  o f th e  ru in s —  
te m p le s ,  c h a p e ls ,  a n d  m o n a s tic  
in s t i tu t io n s — a r e  d a te d .
A ld e n d e r fe r  is  in te r e s te d  in  
h o w  t r a d e ,  a n d  sp e c if ica lly  th e  
fa m e d  ‘S ilk  R o a d ’ t r a d e  ro u te ,  
lo ca ted  1 ,500-1 ,700  k m  so u th  o f 
t h e  G u g u  re g io n , a ffe c te d  life in  
t h e  a r e a .  H e  e x p la in e d , t h a t  d u e  to  
c o n s t r a in t s  o n  h is  r e s e a r c h  
im p o se d  b y  th e  c o m p lica te d  r e la ­
t io n s h ip  w ith  C h in a , h e  h a s  on ly  
j u s t  b e g u n  to  s c ra tc h  th e  su rfa ce , 
a n d  h a s  y e t  to  com e to  a n y  co n clu ­
s io n s .
A ld e n d e rfe r , w h o  te a c h e s  a t  
U n iv e r s i ty  o f  C a l i f o m ia - S a n ta  
B a r b a r a ,  c o n c lu d e d  h is  le c tu re  
w i th  a  b r ie f  a n a ly s is  o f  C h in a ’s 
im p a c t  o n  T ib e ta n  c u ltu re  s in c e  i t  
a s s u m e d  c o n tro l o f  T ib e t  in  1950. 
M a n y  r u in s  w e re  r a v is h e d  b y  
c a d r e s  d u r in g  th e  C u l tu r a l  
R e v o lu tio n , a n d  p u b lic  a p p re c ia ­
t io n  fo r th e  D a la i L a m a  h a s  b e en  
la r g e ly  fo rc e d  u n d e r g ro u n d .  
A ld e n d e rfe r  su g g e s ts  t h a t ,  th o u g h  
C h in a ’s  a rch e o lo g ic a l e ffo rts  a re  
f a r  fro m  p e rfe c t, th e y  p r e s e n t  a  
s in c e re  e ffo r t a t  p re se rv a tio n . H e  
n e v e r th e le s s  su g g e s te d  t h a t  th e  
C h in e s e  w ill p re se v e  a  c le a n e d  u p  
v e rs io n  T ib e ta n  B u d d h ism , a n d  
t h a t  a n  e ffo rt n e e d s  to  b e  m a d e  to  
p re s e rv e  i t  a s  i t  w a s .
w a s  h a p p e n in g .  U n c e r ta in ,  s h e  
a s k e d  h im  to  c a ll th e  fire  d e p a r t ­
m e n t ,  a n d  m in u te s  l a t e r  th e y  
a r r iv e d . C la rk ,  m e a n w h ile , c a lled  
h e r  so n  w h o  c a m e  a n d  b ro u g h t  h e r  
o u ts id e .
U p o n  se e in g  th e  sm o k e , C la rk  
s a id  “I  w a s  g e t t in g  th e  s h a k e s ,” b u t  
a f te r  th e  in c id e n t  c o m m e n te d , T m  
ok ay .”
W h e n  th e  A P D  a r r iv e d , th e y  
w e re  a t  f i r s t  u n c e r ta in  a s  to  th e  
c a u s e  o f  t h e  f ire , a n d  b ro k e  
th r o u g h  th e  d o o r o f  th e  c le a n e rs  to  
m a k e  s u r e  th e  f ire  h a d  n o t  s t a r te d  
th e r e .  In s id e  th e y  fo u n d  n o  d a m ­
a g e  a n d  co n c lu d ed  t h a t  th e  sm o k e  
m u s t  h a v e  o r ig in a te d  fro m  th e  s ig n  
ab o v e . S ix  f ire  f ig h te r s  w i th  tw o  
la d d e r s  a n d  s e v e ra l  a x e s  re m o v e d  
th e  fo rw a rd  p a n e l  a n d  th e  l ig h ts  
w i th in  a n d  c u t  in to  t h e  m e ta l  
b e h in d  th e  l ig h ts  to  m a k e  s u re  i t  
w a s  c o m p le te ly  o u t.
T h e  f ire  f ig h te r s  s p e n t  a b o u t 
a n  h o u r  d e a l in g  w i th  th e  f ire , 
w h ic h  c a u s e d  o n ly  m in im a l d a m ­
a g e s  a n d  a  s m a l l  c a s e  o f  th e  
s h a k e s .
Meningitis scare at UW 
Oshkosh
L a s t  w e e k  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
O s h k o s h  c a n c e l e d  w e e k e n d  
c l a s s e s  a n d  a c t i v i t i e s  w h e n  
M u s ic  P r o f e s s o r  C h a r l e s  
C o m b e  c a m e  d o w n  w i t h  a  c a s e  
o f  b a c t e r i a l  m e n in g i t i s .
B a c t e r i a l  m e n i n g i t i s  i s  a  
s e r io u s ,  b u t  r a r e ,  d i s e a s e  t h a t  
a t t a c k s  t h e  n e r v o u s  s y s te m ,  
c a u s in g  a  s w e l l in g  o f  t h e  b r a in  
a n d  s p i n a l  c o rd . T h e  d i s e a s e  is  
o n ly  c o n t r a c t e d  in  o n e  o u t  o f  
e v e r y  1 0 0 ,0 0 0  p e o p le  p e r  y e a r ,  
b u t  t h e  r i s k  o f  i n f e c t i o n  is  
h i g h e r  in  a  c o m m u n i ty  l iv in g  
s i t u a t i o n ,  s u c h  a s  a  c o lle g e  
c a m p u s .  N u r s e  C a r o l  S a u n d e r s  
f ro m  t h e  H e a l t h  C e n te r  s a id  
t h a t ,  “s t u d e n t s  p a r t y  to g e th e r ,  
w h ic h  m e a n s  d r i n k in g ,  k i s s ­
in g ,  a n d  s h a r i n g  g l a s s e s , ” a l l  o f  
w h ic h  c a n  c o n t r i b u t e  to  t h e  
s p r e a d  o f  m e n in g i t i s .
T h e  c h a n c e l l o r  o f  U W - 
O s h k o s h  d e c id e d  to  c lo s e  t h e  
c a m p u s  t h e  a f te r n o o n  t h a t  t h e  
f a c u l ty  m e m b e r  w a s  
d ia g n o s e d .  I t  w a s  n o t  
a  f u l l  q u a r a n t i n e ,  
h o w e v e r .  U n i v e r s i t y  
o f  O s h k o s h  s t u d e n t  
S a r a h  N i e l s e n  s a y s ,  
“s t u d e n t s  w e r e n ’t  c o n ­
f in e d  to  t h e i r  ro o m s .
P e o p le  c o u ld  go  h o m e  
a n d  n o  o n e  w a s  fo rc e d  
to  s t a y  o n  c a m p u s . . .
T h e  d in in g  a r e a  w a s  s t i l l  o p e n , 
to o .”
S a u n d e r s  s a i d ,  “H e  [ th e  
c h a n c e l lo r ]  h a s  b e e n  c r i t ic iz e d  
fo r  o v e r r e a c t in g ,  b u t  i t  m a y  
h a v e  b e e n  b e t t e r  to  b e  s a f e  
t h a n  s o r r y .”
N o  o th  r s t u d e n t s  h a v e  
c o r  r n  w n n  t h e  i l l n e s s  
g in  S a u n d e r s
a a d s  l i . u a v '  r i3 ;  m e n in g i t i s  
i s  “t h e  n ig n c m a r e  o f  a l l  h e a l t h  
a n d  a d m i n i s t r a t i v e  o f f ic ia ls  o n  
c a m p u s .”
B a c t e r i a l  m e n i n g i t i s  p r o ­
v i d e s  a  m u c h  l a r g e r  t h r e a t  
t h a n  i t s  v i r a l  c o u n t e r p a r t .  
V i r a l  m e n in g i t i s  i s  a n  u n t r e a t -  
a b le ,  c o m m o n  i l l n e s s  t h a t  r u n s  
a  s h o r t ,  r e l a t i v e ly  n o n - t h r e a t ­
e n in g  c o u r s e .  B a c t e r i a l  m e n in ­
g i t i s  i s  a  lo t  m o r e  s e r io u s  a n d  
s o m e t i m e s  f a t a l .  S a u n d e r s  
s a id ,  “O n e  o f  t h e  r e a s o n s  t h e  
i l l n e s s  is  so  f r i g h t e n i n g  is  t h a t  
i t  lo o k s  l ik e  t h e  f lu  a t  f i r s t ,
w i th  fe v e r ,  h e a d a c h e ,  a n d  n a u ­
s e a . ”
T h e  m e n i n g i t i s  v a c c in e  p r o ­
t e c t s  a g a i n s t  t h e  b a c t e r i a l  
i n f e c t i o n ,  b u t  i t  t a k e s  tw o  
w e e k s  u n t i l  t h e  v a c c in e  t a k e s  
e f fe c t.
T h e  N a t i o n a l  H e a l t h  
A s s o c ia t io n  h a s  r e c o m m e n d e d  
t h a t  f r e s h m e n  s h o u l d  b e  
im m u n iz e d  a g a i n s t  m e n in g i t i s .  
T h e  v a c c in e  i s  a v a i l a b l e  fo r  
a b o u t  $ 6 0  a t  t h e  H e a l t h  
C e n te r .  S a id  S a u n d e r s ,  “I f  y o u  
t h i n k  y o u  m ig h t  b e  i n f e c te d ,  
c o n t a c t  t h e  h e a l t h  c e n t e r  
i m m e d ia t e ly .”
C h o i r s  p e r f o r m  K i l l e r  
B ’s  c o n c e r t
V o c a l c o m p o s i t io n s  f r o m  a  
d i s t i n c t iv e  s e t  o f  c la s s ic a l  c o m ­
p o s e r s  t o o k  t h e  s t a g e  a s  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y ’s  C o n c e r t  
C h o ir ,  C h o r a le ,  a n d  W o m e n ’s 
C h o i r  p e r f o r m e d  b e f o re  a  fu l l  
h o u s e  a t  t h e  M e m o r ia l  C h a p e l  
t h i s  p a s t  S a t u r d a y .
T h e  p e r f o r m a n c e ,  
e n t i t l e d  “K i l l e r  B ’s: 
M u s ic  o f  B a c h ,  
B a d i n g s ,  B a r d o s ,  
B e r n s t e i n ,  B o d in ,  
B r a h m s ,  a n d  B r u c h ,” 
w a s  c o n d u c te d  b y  c o n ­
s e r v a t o r y  p r o f e s s o r s  
R i c h a r d  B j e l l a  a n d  
D a v id  E r b .
T h e  e v e n i n g
o p e n e d  w i t h  C h o r a le  p e r f o r m ­
in g  p ie c e s  b y  B r u c h  a n d  B a c h  
b e f o r e  c o n t i n u i n g  w i t h  t h e  
a l t e r n a t i n g  p e r f o r m a n c e s  o f  
W o m e n ’s  a n d  C o n c e r t  C h o ir .  
A ls o  f e a t u r e d  in  B r i t t e n ’s 
“M is s a  B r e v i s ” w e r e  t h e  c o m ­
b in e d  v o c a l  t a l e n t s  o f  s o p r a n o s  
M a r i a n n a  A l l e n  a n d  L a u r a  
F e s s le r ,  a l t o  K a m i  J o  R a d s e k ,  
a n d  W o m e n ’s  C h o ir .
T h e  c o n c e r t  c o n c lu d e d  w i t h  
B e r n s t e i n ’s  “C h i c h e s t e r
P s a l m s , ” w i t h  t h e  so lo  q u a r t e t  
o f  B r e n d a  R a e  K l i n k e r t ,  s o p r a ­
n o ;  K a m i  J o  R a d s e k ,  a l t o ;  
B e n j a m i n  H o r v a t ,  t e n o r ;  
T im o th y  S c h m id t ,  b a s s ;  a n d  
K a t h l e e n  R a s c h k o ,  m e z z o  
s o p r a n o ,  a c c o m p a n y i n g  t h e  
c o m b in e d  c h o i r s .
R e p o r t i n g  b y  R a c h e l  
H o e r m a n  a n d  M e g a n  M c G lo n e
Firefighters attend to the sign that caused the small electrical fire at Hanger's Cleaners 
on Wednesday night.
T h e  L a w r e n t w a n
T h e  L a w r e n t i a n  s e e
News 
Editor
• p a i d  p o s i t i o n
• b u i l d  a  r e s u m e !
• i m p r o v e  w r i t i
C a l l  A l l i s o n  
a t  X 78 2 7  o r  
e - m a i l  t h e  L a  
L a w r e n t i a n
Electrical fire at Hanger’s Cleaners
F riday , M a y  4 Features T h e  L a w r e n t i a n  3
What's On?
at Lawrence
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r o o m  s e l e c t io n  p r o c e s s ;  
R e g i s t r a r ’s  O ffice .
4 :3 0  p . m .  C o n f i d e n t i a l  
s u p p o r t  g r o u p  f o r  s t u d e n t s  
s t r u g g l in g  w i t h  s e x u a l  id e n t i ty ;  
D iv e r s i ty  C e n te r .
6 :3 0  p.m. A D A P T  m e e t ­
in g ;  D o w n e r  D in in g  R o o m  E  
7 :0 0  pun. F o lk  d a n c in g ;  
R iv e rv ie w  L o u n g e .
7 :0 0  pan. V E R S A  m e e t ­
in g ;  D iv e r s i ty  C e n te r .
8 :0 0  p . m .  B a s s o o n  
S tu d io  r e c i ta l ;  H a r p e r  H a l l .
8 :0 0  p a n .  S  t  u  d  e  n  
r e c i ta l :  J u s t i n  Z a n to w , v o ic e / th e ­
a t r e ;  C lo a k  T h e a t r e .
9 :3 0  p a n .  C h a m b e r  J a z z  
E n s e m b le ;  T h e  U n d e r g r o u n d  
C o ffe e h o u s e .
9 :3 0  p .m .  I n d o o r  S o c c e r  
C lu b  m e e t in g ;  R e c  C e n te r  g y m .
9 :3 0  p a n .  E l e c t r o n i c  
M u s ic  C lu b  m e e t in g ;  O r m s b y  
H a l l  lo u n g e .
TUESDAY, MAY 8
3:00 p.m. S o f tb a l l  v b  
C a r r o l l  C o lle g e ;  S u n s e t  P a r k ,  
K im b e r ly ,  lo w e r  d ia m o n d .
4 :0 0  p a n .  I n t r a m u r a l  
s a n d  v o l le y b a ll ;  S a g e  H a l l  s a n d  
v o l le y b a ll  c o u r t .
4:00 p.m.-6K)0 p.m.
R £ s u m £  R a l ly  a n d  C o o k o u t ;  
C a r e e r  C e n te r .
4:16 pan. M a in  H a l l  
F o r u m :  “C le a v in g  t h e  B o d y  
S o c ia l:  T h e  P u b l i c  S p h e r e ’ a n d  
t h e  E x e c u t i o n  o f  W itc h e s ,  
E d m u n d  K e r n ,  A s s o c ia te  
P r o f e s s o r  o f  H is to r y ,  M a in  H a l l  
2 0 2 .
8 :0 0  p .m .  L a n t e r n  m e e t ­
in g ;  C o lm a n  H a l l  lo u n g e .
8 :0 0  p a n .  S  t  u  d  e  n  
r e c i ta l :  J o n a t h a n  S i lv ia ,  v o ice , 
a n d  R y a n  E v a n s ,  p ia n o ;  H a r p e r  
H a l l .
9 & 9  p . m .  J a z z  N ig h t ;
T h e  U n d e r g r o u n d  C o ffe e h o u se .
WEDNESDAY, MAY 9
7 :3 0  p . m .  M o v ie  s p o n
s o r e d  b y  N O R M : W e lc o m e  to  t h e  
D o llh o u s e ;  W r is to n  a u d i to r iu m .
8 :0 0  p a n .  S  t  u  d  e  n  
r e c i ta l :  C r a ig  H a u s c h i ld t ,  p e r ­
c u s s io n ;  H a r p e r  H a l l .
8 :0 0  pan. A  m  n  e  s  t  
I n t e r n a t i o n a l  m e e t in g ;  C o lm a n  
H a l l  lo u n g e .
8 :0 0  p . m .  D e b a t e  T e a m  
m e e t in g ;  D iv e r s i ty  C e n te r .
9H)0 pan. Chess Club
meeting; Sage Hall basement.
9&0 pan. Indoor Soccer 
Club meeting; Rec Center gym
THURSDAY MAY 10 
Mid-term reading period 
May 10-13
7:00 pan. Orientation for 
Summer Interns; Career Center. 
See Career Center Notices 
8:00 pan. LCF Film
Series: The Mission; Media
Center.
8K)0 pan. Habitat for
Humanity meeting; Sage Hall 
basement.
8.*00 pan. Hip-Hop for
cultural awareness and soda 
change meeting; Plantz Hall 
first floor lounge.
8&0 p.m. Biology Club
meeting; Science Hall 202.
8&0 pan. G r e e n f i r e
meeting; Diversity Center.
■»"i: M' continued on page 4
Cabinet not a representative body, rather “an executive board”
“I did not screen 
applicants based on 
whether they were 
Greek or not.”
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A d a m  L o c k e ’s  s e l e c t i o n  p r o c e s s  
a s  w e l l  a s  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  
F e b .  2 2  m e e t i n g .  W o r m a n  
p o i n te d  o u t  t h a t  t h e r e  i s  p r e c e ­
d e n t  fo r  a l lo w in g  N e a u b u e r  to  
s e r v e :  “I t  i s  a  r a t h e r  l i b e r a l  
r e a d i n g  [o f  t h e  c o n s t i t u t i o n ] . . .  
b u t  f r a n k l y  i t  h a s  b e e n  g o in g  o n
f o r  a  lo n g  t im e  __________________
a n d  n o  o n e  h a s  
b e e n  c o n ­
c e r n e d  a b o u t  
i t , ” s a i d
W o r m a n ,  
e x p l a i n i n g  
t h a t  s i m i l a r  
s i t u a t i o n s  
h a v e  b e e n  
a l lo w e d  in  r e c e n t  y e a r s .
W o r m a n  f u r t h e r  p o in te d  o u t  
t h a t ,  t h o u g h  h e  a n d  L o c k e  d id  
n o t  d i s c lo s e  t h e  a p p l i c a t io n s ,  
“a s  s o o n  a s  s o m e o n e  a s k e d  
[ D ie te r ]  w h a t  w a s  o n  t h e  a p p l i ­
c a t i o n ,  s h e  m o r e  t h a n  r e a d i ly  
s h a r e d  t h a t  w i t h  t h e  c a b i n e t  
a n d  c o u n c i l . ” T h e  f a i l u r e  to  
a l lo w  t h e  C o u n c il  t h e  o p p o r t u ­
n i t y  to  r e v ie w  s t a n d i n g  m e m ­
b e r s  o f  t h e  c a b i n e t ,  s a i d  
W o r m a n ,  w a s  a  m a t t e r  o f  f o c u s ­
in g  t h e  d a y ’s  d i s c u s s io n  o n  t h e  
a p p r o v a l  o f  n e w  m e m b e r s  o f  
t h e  c a b i n e t ,  n o t  a  m a t t e r  o f  t h e  
c a b i n e t  t r y i n g  to  w o r k  w i t h o u t  
t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  c o u n c i l .
B r a m m ,  h o w e v e r ,  h a s  m o r e  
t h a n  p r o c e d u r a l  c o n c e r n s  a b o u t  
t h e  c a b i n e t  s e l e c t i o n  p r o c e s s ,  
a n d  i s  s p e c i f i c a l ly  d i s t r e s s e d  a t  
t h e  c o m p o s i t io n  o f  t h e  c a b i n e t .  
O u t  o f  t h e  s e v e n  m e m b e r s  o f  
t h e  c a b i n e t ,  s ix  a r e  G r e e k ,  f o u r  
o f  w h o m , i n c l u d i n g  W o r m a n  
a n d  L o c k e ,  a r e  m e m b e r s  o f  
B e t a  T h e t a  P i ,  a n d  tw o  o f
w h o m  a r e  m e m b e r s  o f  K a p p a  
A lp h a  T h e t a .  “I t  s e e m e d  to  u s  
t h a t  b e in g  p r e s i d e n t  o f  t h e  s t u ­
d e n t  b o d y . . .y o u ’d  w a n t  to  b e  
m o r e  d i v e r s i f i e d  in  c h o o s in g  
y o u r  c a b i n e t  a n d  b e  a  l i t t l e  
m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s t u ­
d e n t  p o p u l a t i o n , ” B r a m m  s a id .  
H e  w e n t  o n  to  e x p la in ,  “t h e  p r o ­
p o s a l  t h a t  w e  m a d e  w a s  g e t t i n g
_________________  a t  t h e  f a c t  t h a t
t h e y  a r e  n o t  
v e r y  r e p r e s e n ­
t a t i v e . . .  a n d  a r e  
n o t  k e e p i n g  t h e  
s t u d e n t  b o d y  in  
m in d  w h e n  
t h e y ’r e  a c t i n g . ” 
B r a m m  a d d e d  
t h a t  t h e  p e r ­
c e n t a g e  o f  G r e e k s  in  t h e  c a b i ­
n e t ,  “c a u s e d  s o m e  a l a r m  a m o n g  
c e r t a i n  s t u d e n t s . ”
W o r m a n  n o te d  t h a t  h e  h a s  
n o t  h e a r d  t h a t  t h e  ‘G r e e k n e s s ’ 
o f  t h e  c a b i n e t  b o t h e r e d  s t u ­
d e n t s ,  a n d  d e f e n d e d  h i s  a n d  
L o c k e ’s  c a b i n e t  s e l e c t i o n s .  “I 
d id  n o t  s c r e e n  a p p l i c a n t s  b a s e d  
o n  w h e t h e r  t h e y  w e r e  G r e e k  o r  
n o t . . .  W e c h o s e  t h e  a p p l i c a n t s  
w h o  h a d  t h e  b e s t  r 6 s u m 6 s , ” 
s a i d  W o r m a n ,  “o b v io u s ly  t h e  
t h r e e  p e o p le  t h a t  w e r e  o n  i t  
b e f o re  a r e  g o in g  to  h a v e  m o r e  
e x p e r i e n c e .”
W o r m a n  a ls o  n o t e d  t h a t  h e  
h a s  o n ly  a  s m a l l  a p p l i c a n t  p o o l 
f r o m  w h ic h  to  d ra w . “ I t ’s  h a r d  
to  g e t  p e o p le  to  a p p ly  f o r  t h e  
c a b i n e t , ” e x p l a i n e d  W o r m a n ,  
t h e  jo b s  t a k e  “a  lo t  o f  t im e ,  a  lo t  
o f  c o m m i tm e n t . ” F u r t h e r  f a c ­
t o r s  i n f l u e n c i n g  h i s  c a b i n e t  
d e c i s io n  in c lu d e d  a  c o n s i d e r a ­
t i o n  o f  g r o u p  d y n a m ic s ,  w h ic h  
h e  a n d  B r a m m  a g r e e  a r e  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  a n  e f f e c t iv e
c a b i n e t .
B r a m m ,  h o w e v e r ,  m a i n t a i n s  
t h a t  s u c h  a  d y n a m ic  c a n  b e  
fo u n d  in  o t h e r  w a y s .  “Y ou c a n  
o n ly  b e n e f i t  f r o m  h a v i n g  a  
d i v e r s e . . . c a b i n e t , ” h e  s a id .
C o n v e r s ly ,  W o r m a n  a s s e r t ­
e d  t h a t  h e  n e e d e d  a  d e p e n d a b le  
c a b i n e t .  “W h e n  I w a s  t r y i n g  to  
p i c k  m y  c a b i n e t ,  I  o b v io u s ly
lo o k e d  f o r  p e o -  __________________
p ie  I k n e w  I 
c o u ld  t r u s t  to  
b e  t h e r e ,  w h o  I 
k n e w  w i s h e d  to  
b e  t h e r e ,  a n d  
w h o  d i r e c t e d  
t h e i r  i n t e r e s t s  
t o  m e  d i r e c t l y
“You can 
efit from 
diverse...
only ben- 
having a 
cabinet.”
b e in g a b o u t  
i n v o lv e d ,” s a i d  W o r m a n .
D e f e n d in g  t h e  d i v e r s i t y  o f  
h i s  c a b i n e t ,  W o r m a n  n o te d  t h a t  
t h e r e  a r e  t h r e e  v o t in g  m e n  a n d  
t h r e e  v o t in g  w o m e n ,  a s  w e l l  a s  
a  v a r i e t y  o f  s o c io -e c o n o m ic  a n d  
r e l i g i o u s  b a c k g r o u n d s .  H e  
a d d e d ,  “w e  h a v e  a  w id e  v a r i e t y  
o f  v i e w p o in t s  r e p r e s e n t e d .  T h e  
f a c t  t h a t  w e ’r e  [ m o s t ly ]  G r e e k  
d o e s  n o t  m e a n  w e  a l l  t h i n k  in  
t h e  s a m e  w a y .”
W o r m a n  f u r t h e r  c h a l l e n g e d  
a n y o n e  to  “lo o k  a t  t h e  r e c o r d  o f  
a l l  t h e  b y l a w s  w e ’v e  
p a s s e d . . . a n d  to  f in d  o n e . . .  t h a t  
w a s  p r o - G r e e k ,  o r  a n t i - G r e e k  
f o r  t h a t  m a t t e r . ”
A l t h o u g h  B r a m m  a g r e e d  
t h a t  h e  c o u ld n ’t  c i t e  a  s p e c if ic  
e x a m p le  o f  t h e  c a b i n e t  b e in g  
b i a s e d ,  h e  b e l i e v e s  t h a t  a  m o r e  
d i v e r s e  g r o u p  o f  s t u d e n t s  
w o u ld  e x p a n d  t h e  p e r s p e c t iv e s  
o f  c a b i n e t  m e m b e r s .
W o r m a n  c la im s  t h a t  i t  i s  
n o t  t h e  c a b i n e t ’s  jo b  to  r e p r e ­
s e n t  s t u d e n t s .  H e  c h a r a c t e r i z e s  
t h e  c a b i n e t  a s  “a n  e x e c u t iv e
b o a r d .  I t  h e a r s  c o n c e r n s  a n d  
d i r e c t s  t h e m  in  t h e  r i g h t  w a y s . ” 
F o r  h i s  p a r t ,  B r a m m  p o i n t ­
e d  o u t  t h a t ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  
t h a t  c a b i n e t  m e m b e r s  d o  n o t  
d i r e c t l y  r e p r e s e n t  s t u d e n t s ,  
t h e y  n e v e r t h e l e s s  r e p r e s e n t  a  
g o o d  p o r t i o n  o f  t h e  l e a d e r s h i p  
a n d ,  c o n s e q u e n t ly ,  h a v e  s i g n i f i ­
c a n t  i n f lu e n c e  o n  L U C C .
_____________  W o r m a n
a s s e s s e d  t h a t  
h e  w a s  n o t  
i n f l u e n c e d  b y  
h i s  G r e e k  
s t a n d i n g  w h e n  
a c t i n g  a s  t h e  
P r e s i d e n t  o f  
L U C C . “W h e n  [ th e  c a b in e t ]  s i t s  
in  f r o n t  o f  L U C C , w e  a r e  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  o f  t h e  L a w r e n c e  
C o m m u n i ty ,  n o t  o f  B e ta ,  T h e t a ,  
o r  [ a n y  o t h e r  o r g a n i z a t i o n ] , ” 
s a i d  W o r m a n .
B r a m m  a n d  h i s  c o s i g n e r s  
e x p r e s s e d  t h e i r  h o p e s  t h a t  t h e  
“p r o p o s e d  c h a n g e s  to  t h e  L U C C  
c o n s t i t u t i o n  w i l l  i n c r e a s e  
a c c o u n t a b i l i t y  o n  b e h a l f  o f  t h e  
c a b i n e t  a n d  e n h a n c e  t h e  f u n c ­
t io n  o f  L U C C  a s  a  r e p r e s e n t a ­
t iv e  b o d y  w h e r e  t h e  s t u d e n t s  
h a v e  a  c h o ic e  i n  w h o  t h e y  s e l e c t  
to  l e a d  t h e m . ”
W o r m a n  c o m m e n te d  o n  t h e  
p r o p o s a l  t h a t ,  t h o u g h  t h e  p r o ­
p o s e d  w o r d i n g  i s  c l e a n e r  t h a n  
t h e  o r i g i n a l ,  h e  d o e s  n o t  f e e l  
t h e  p r o p o s a l  r e p r e s e n t s  p o t e n ­
t i a l  “s w e e p i n g  c h a n g e s  t a k i n g  
p l a c e .”
P r e s e n t e d  d u r i n g  t h e  M a r c h  
8  m e e t i n g ,  B r a m m ’s  p r o p o s a l  
w a s ,  m u c h  to  h i s  d i s a p p o i n t ­
m e n t ,  t a b l e d  w i t h o u t  d i s c u s ­
s io n  t o  t h e  s t e e r i n g  c o m m i t t e e ,  
w h e r e  i t  c o n t i n u e s  to  w a i t  fo r  
r e v ie w .
Harrison Symposium to cover diverse topics
by E d  M a x w e l l
A t t h e  R ic h a r d  A . H a r r i s o n  
S y m p o s iu m  t h i s  S a t u r d a y ,  s e v ­
e r a l  L a w r e n t i a n s  w i l l  b e  g iv in g  
t a l k s  o n  a  w id e  r a n g e  o f  i n t e r ­
e s t i n g  to p ic s .  T h i s  e v e n t  g iv e s  
s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  to  
p r e s e n t  t h e i r  i d e a s  to  t h e  c a m ­
p u s ,  w i t h  c e r t a i n  f a c u l ty  m e m ­
b e r s  m o d e r a t i n g  t h e  s e s s io n s .  
F a c u l t y  m e m b e r s  n o m i n a t e  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  e x c e l le d  a t  
r e s e a r c h i n g  a n d  a n a l y z i n g  p a r ­
t i c u l a r  s u b je c t s  to  s p e a k  a t  t h e  
s y m p o s iu m .
O n e  s u c h  s t u d e n t ,  S e a n  
S m i th ,  w a s  r e c o m m e n d e d  b y  
h i s  a d v is o r ,  P r o f .  D a n  T a y lo r ,  to  
p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  
r e s e a r c h  o n  c la s s ic a l  m e d ic a l  
e d u c a t i o n .  S m i t h  d id  h i s  
r e s e a r c h  l a s t  s u m m e r  t h r o u g h  
t h e  W il l ia m  A . S h u t t l e  g r a n t .  
H e  s a y s  h e  w a s  t h r i l l e d  to  b e  
a b le  to  d o  r e s e a r c h  o n  t h i s  to p ic  
b e c a u s e  i t  c o m b in e d  h i s  tw o  
m a i n  a r e a s  o f  i n t e r e s t :  b io lo g y  
a n d  c l a s s i c s .  C o m b in i n g  t h e  
tw o  w a s  p a r t i c u l a r l y  e x c i t in g  
f o r  S m i t h  b e c a u s e ,  a s  S m i th  
s t a t e d ,  i t  i s  “s o m e th i n g  I  d o n ’t  
g e t  to  d o  v e r y  o f t e n .”
S in c e  t h e  w r i t e - u p  o f  h i s  
r e s e a r c h  i s  o v e r  s e v e n ty  p a g e s  
lo n g ,  S m i t h  w i l l  b e  g iv in g  o n ly  
a  s u m m a r y  o f  h i s  w o r k .  S m i th  
w i l l  e x a m in e  t h e  c u r r i c u l a  a n d  
m e th o d o lo g y  t h a t  G r e e k  a n d  
R o m a n  d o c to r s  u s e d  to  t r a i n  
t h e i r  s t u d e n t s .  S m i t h ’s  t a l k  
w i l l  c o v e r  r o u g h ly  1 ,2 0 0  y e a r s ,  
f r o m  1 ,0 0 0  B .C . to  2 0 0  A .D ., 
a n d  h e  w i l l  fo c u s  o n  d i s c u s s i n g  
i n  w h a t  w a y s  t h e  R o m a n  d o c ­
t o r s  i n t e g r a t e d  G r e e k  m e d ic a l  
p r a c t i c e s  i n t o  t h e i r  o w n .  H e
w i l l  c o n c lu d e  w i t h  a n a l o g i e s  
b e tw e e n  m e d ic in e  p r a c t i c e d  in  
a n t i q u i t y  a n d  c o n t e m p o r a r y  
m e d i c a l  p r a c t i c e .  H i s  t a l k  
b e g in s  t h e  p a n e l  i n  W r is to n  
A u d i to r iu m ,  w h ic h  is  a t  9  a .m .
U n l ik e  p r e v io u s  y e a r s ,  t h i s  
y e a r ’s  s y m p o s iu m  h a s  a  fe w  
t h e m e s  r u n n i n g  t h r o u g h  t h e  
p a n e l s .  T h e  p a n e l  o n  w h ic h  
S m i th  b e lo n g s  f o c u s e s  o n  to p ic s  
d e a l i n g  w i t h  t h e  c la s s ic a l  a n d  
m e d ie v a l  p e r io d s ,  fo r  i n s t a n c e .  
A c c o r d in g  to  D e a n  G e r a l d  
S e a m a n ,  p a s t  y e a r s ’ s y m p o ­
s i u m s  h a d  a  “s o m e w h a t  e c le c ­
t i c ” c o l le c t io n  o f  to p ic s .  S e a m a n  
n o t e d  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h e m e s  w a s  c o in c id e n ta l ,  a s  t h e  
s y m p o s iu m  i s  o p e n  to  a n y  to p ic  
i n  t h e  h u m a n i t i e s  o r  s o c ia l  s c i ­
e n c e s .
S e a m a n  a ls o  s t a t e d  t h a t  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  r e n a m e d  t h e  
s y m p o s iu m  t o  “h o n o r  t h e  le g a c y  
o f  t h e  f o r m e r  d e a n , ” R i c h a r d  A . 
H a r r i s o n ,  w h o  w a s  h i g h ly  c o m ­
m i t t e d  to  u n d e r g r a d u a t e  
r e s e a r c h .  I n  f a c t ,  H a r r i s o n  
b e g a n  t h e  s y m p o s iu m  i n  1 9 9 6 , 
f o u r  y e a r s  a f t e r  h e  to o k  o ff ic e  
a s  D e a n  o f  t h e  F a c u l t y .  
F o l lo w in g  H a r r i s o n ’s  t r a g i c  
d e a t h  in  1 9 9 7 , t h e  a d m i n i s t r a ­
t i o n  d e c id e d  to  n a m e  t h e  s y m ­
p o s iu m  a f t e r  h im .  T h e  a d m i n i s ­
t r a t i o n  a ls o  c h o s e  to  o f f e r  a  
g r a n t  f o r  s u m m e r  r e s e a r c h  i n  
H a r r i s o n ’s  n a m e .  A m y  S t a l p ,  
l a s t  y e a r ’s  w i n n e r  o f  t h e  g r a n t ,  
w i l l  b e  d e l i v e r i n g  a  t a l k  t h i s  
S a t u r d a y .
T h e  s y m p o s iu m  b e g in s  a t  9  
a .m .  a n d  r u n s  u n t i l  1 2 :3 0  p .m . 
T h e  e v e n t  i s  f r e e  a n d  o p e n  to  
t h e  p u b l ic .
S Y M P O S I U M  S C H E D U L E :
S e s s io n  1, P a n e l  A  w ill  b e  h e ld  in  W r is to n  A u d i to r iu m .  P ro f .  O r r  
w il l  m o d e r a te .
9 :1 5  - 9 :4 5  S e a n  S m i th  - “C la s s ic a l  M e d ic a l  E d u c a t io n ”
9 :4 5  - 1 0 : 1 5  E li  C o r in  - “M e d ie v a l  E u r o c e n t r i s m  i n  t h e  L e g e n d  o f  
P r o s t e r  J o h n ”
1 0 :1 5  - 1 0 :4 5  A n n ie  K r ie g  - “S i s t e r s  o n  t h e  E d g e :  E n c lo s u r e  a n d  
M a r g in a l i z a t io n  i n  t h e  N u n s ’ G a l le r y  o f  M e d ie v a l  G e r m a n  
C i s t e r c i a n  C o n v e n ts ”
S e s s io n  1 , P a n e l  B  w il l  b e  h e ld  i n  M a in  H a l l  1 0 4 . P ro f .  Y a n g  w ill  
m o d e r a te .
9 :1 5  - 9 :4 5  S a n d r a  G r e s l  - “L e a r n in g  to  S e r v e  t h e  C o m m u n i ty :  
B i l in g u a l  E d u c a to r  T r a in in g  fo r  B o l iv ia n  G u a r a n i ”
9 :4 5  - 1 0 : 1 5  B o n n ie  T i l l a n d  - “V o ices b e h in d  t h e  S c r e e n :  M o r a l i ty  
i n  S a i k a k u ’s  F iv e  W o m e n  W h o  L o v e d  L o v e ”
1 0 :1 5  - 1 0 : 4 5  L a r a  W a te r s  - “S o c ia l  a n d  P s y c h o lo g ic a l  R e a s o n s  
b e h in d  t h e  G ro w in g  C u l tu r a l  T r e n d  o f  B o d y  M o d if ic a t io n ”
S e s s io n  2, P a n e l  A  w il l  b e  h e ld  i n  M a in  H a l l  202. P ro f .  K e r n  w il l  
m o d e r a te .
11:00 - 11:30 P a u l a  Z a d ig r a n  - “K e i th  M o x e y : T h e o r y  i n  H i s  
P ra c t ic e *
11:30 - 12:00 C u r t i s  D y e  - “P o s t - s t r u c t u r a l i s m  i n  H i s to r i c a l  F i lm :  
A study o f  R o b e r t  A. R o s e n s to n e ’s  T h e o r ie s ”
12:00-12:30 T h o m a s  S h r i n e r  - “T r a c e s  o f  D o m in ic k  L a  C a p r a :  A n  
Analysis o f  h i s  D ia lo g ic a l  T e x ts ”
Session 2, P a n e l  B  w i l l  b e  h e ld  i n  W r is to n  A u d i to r iu m .  P ro f .  
Kautsky w il l  m o d e r a te .
11:00-11:30 A n d r e w  K a r r e  - “I t a l i a n  O p e r a  i n  L o n d o n : R e a c t io n s  
i n  18th C e n tu r y  L i t e r a t u r e ”
11:30-12:00 J e n n i f e r  M c C o n a g h y  - “A m is ta r i  i n  C h ic a g o :  A  
C o m p r e h e n s iv e  E x a m in a t io n  o f  t h e  P r e m e i e r e  P r o d u c t io n  b y  
lyric O p e r a  o f  C h ic a g o ”
11:30 - 12:00 A m y  S ta lp *  - “ L ’e n f a n t  e t  l e s  s o r t i le g e s ’ a n d  ‘L e  
Belvedere’: T h e  F a n t a s y  W o r ld s  o f  M a u r ic e  R a v e l*
“recipient of the Richard A. Harrison Research Award for 1999- 
2 0 0 0 .
r w n A O l  I D T
4  T h e  L a w r e n t i a n A  &  E /  O p/E d F riday , M a y  4
Bodin to seek new adven­
tures away from Lawrence
by N a t e  S m i t h
—  S t a f f  W r it e r
T h e  L a w r e n c e  C o n s e r v a to r y  
i s  o n  t h e  v e r g e  o f  l o s in g  o n e  o f  
i t s  m o r e  w e l l  k n o w n  p r o f e s s o r s  
a  s h o r t  tw o  y e a r s  a f t e r  h i r i n g  
h im .  P h i l i p p e  B o d in ,  k n o w n  to  
m a n y  a s  a  
c o m p o s i t i o n  
t e a c h e r  a n d  
t o  s t i l l  m o r e  
a s  a  m u s i c  
h i s t o r i a n ,  
w i l l  b e  m o v ­
i n g  o n .
B e f o r e  h i s  
d e p a r t u r e ,
L a w r e n c e  
w i l l  s e e  a t  
l e a s t  o n e
a n d  p r o b a ­
b ly  tw o  p r e ­
m i e r  p e r f o r ­
m a n c e s  o f  
h i s  p ie c e s .
T h e  f i r s t  
i s  “S w i t c h , ” 
a  p ie c e  o r i g i ­
n a l l y  w r i t ­
t e n  f o r  s t r i n g s  ( a n d  p e r f o r m e d  
a s  s u c h  a t  B a n f f ) ,  a n d  
r e w o r k e d  f o r  p e r c u s s i o n  
e n s e m b le .  “ I n  t h e  o ld  v e r s i o n ,  
t h e r e  w a s  n o t h i n g  k e e p i n g  t h e  
p u l s e ,  b u t  n o w  i t ’s  a l l  a b o u t  t h e  
p u l s e , ” s a i d  B o d in  o f  t h e  r e c o n ­
c e iv e d  p ie c e .
O n e  n o t i c e a b l e  c h a n g e  f ro m  
“ S w i t c h e s  o r i g i n a l  g u i s e  i s  
B o d in ’s  a d d i t i o n  o f  tw o  c o n g a  
d r u m  p a r t s ,  w r i t t e n  a f t e r  a  
c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  s o u n d  p o s ­
s i b i l i t i e s  o f  t h e  c o n g a .
T h e  s e c o n d  w o r k ,  t o  b e  p e r ­
f o r m e d  b y  t h e  J a z z  E n s e m b l e  
( i f  B o d in ’s  f i n i s h e s  a r r a n g i n g  i t  
o n  t i m e ) ,  i s  “K i n g  V e r n . ” 
T h o u g h  n o t  “j a z z ” b y  t h e  
s t r i c t e s t  d e f i n i t i o n ,  “V e r n ” i s  a  
f u s io n  o f  tw o  o f  B o d in ’s  e a r l y  
c o m p o s i t i o n a l  i n f l u e n c e s
( W e a t h e r  R e p o r t  a n d  G e n t l e  
G i a n t ) ,  c o n v e y e d  v i a  t h e  m e d i ­
u m  o f  j a z z  e n s e m b l e .
W h o  i s  t h i s  t a l l ,  a m i a b le  
F r e n c h m a n  b e h i n d  a l l  t h i s  
m u s i c ,  y o u  a s k ?  W h a t  i s  h e  
a b o u t?
“M y  s t a n d a r d s  f o r  m u s i c  a r e  
c o m p le te ly  d i f f e r e n t  f r o m  m o s t  
p e o p le ,” B o d in  b e g in s ,  “I  w o u ld  
s a y  t h a t  i n  m y  w h o le  l i f e ,  I ’v e  
e x p e r i e n c e d  m a y b e  f o u r  m i n ­
u t e s  o f  m u s i c . ”
C o m e  a g a i n ?
“W h e n  i t  h a p p e n s , ” h e  
e x p l a i n s ,  “t i m e  s t o p s . ”
E x p la i n .
“ I t  h a p p e n e d  to  m e  w h e n  I 
p l a y e d  a  c o m p e t i t i o n .  I n  t h e  
f i n a l  r o u n d ,  t i m e  s t o p p e d ,  b u t  
i t  w a s  a n n o y i n g  b e c a u s e  t h e n  I 
w a s  n o t  c o n t r o l l i n g  a n y t h i n g .  I 
w o k e  u p  a n d  I  s c r e w e d  u p . ” 
B o d i n ’s  s e c o n d  m u s i c a l  
e p i p h a n y  o c c u r r e d  a t  a  r e c i t a l  
g i v e n  b y  R o b e r t  S h a n n o n  a t  
O b e r l i n .  T h e n ,  B o d in  w a s  f r e e  
t o  e x p e r i e n c e  t h e  s t a s i s  o f  t im e  
f o r  “a  w h o le  m o v e m e n t . ”
W h a t  c o m p o s e r s ,  i f  a n y ,  
m e a s u r e  u p  t o  h i s  a s t r o n o m i c a l  
s t a n d a r d ?
“B a c h , ” B o d in  a n s w e r s  r i g h t  
a w a y ,  t h e n  t h i n k s  f o r  a  
m o m e n t .  “ S c h u b e r t . ” M o r e  
t h o u g h t .  “M o z a r t . . . n o t  a l l  o f  i t ,  
b u t  [I  l i k e ]  t h e  J u p i t e r  
S y m p h o n y .”
T h e  “j a z z  i n f l u e n c e ” o v e r  
B o d in ’s  c o m p o s i t i o n a l  v o c a b u ­
l a r y  w a s  a l s o  e v i d e n t  t o  m a n y  
w h o  w a t c h e d  t h e  c h o r a l e  p e r ­
f o r m  h i s  “M o t e t u s  I n  L a u d ^  
S a n c t i  M a r t i n i ” a t  l a s t
Passionate conservatism bad for America TO  T H E  ED ITO R :
S a t u r d a y ’s  c h o i r  c o n c e r t .  B o d in  
c o n f e s s e s  h i s  i n f a t u a t i o n  w i th  
t h e  r e c o r d i n g s  o f  j a z z  p i a n i s t  
B i l l  E v a n s  a n d  d e m o n s t r a t e d  
E v a n s ’s  o w n  d i r e c t  l i n k  to  
C l a u d e  D e b u s s y  b y  c o m p a r in g  
a  D e b u s s y  p ie c e  a n d  E v a n s ’s  
t r a n s c r i p t i o n  
s i d e - b y - s i d e .  
I t ’s  a  c h ic k -  
e n - e g g  q u e s ­
t i o n :  w h ic h
b e c a m e  “h i p ” 
f i r s t ?  J a z z  o r  
“ c l a s s i c a l ” 
m u s i c ?  
( W h ic h  c o m ­
p o s e r s / p e r ­
f o r m e r s  o r ig ­
i n a t e d  t h e  
q u a r t a l  s p a c ­
in g  a n d  
e x t e n s o r y  
s t r u c t u r e s  so  
u b i q u i t o u s  to  
j a z z  s in c e  t h e  
l a t e  1 9 4 0 s ? )  
B o th  d id ,  
e x p l a i n s  
B o d in ,  “I t h i n k  B i l l  E v a n s ’ v o ic -  
i n g s  a r e  o u t  o f  t h i s  w o r ld .  
[ D e b u s s y ’s] c h o r d s  s o u n d  l ik e  
s o m e  c h o r d s  w e  h a v e  t h a t  h a v e  
a  f u n c t io n ,  b u t  [h e  w e n t ]  a t  i t  
i n  a  m o d a l  w a y , n o t  i n  a  [ fu n c ­
t io n a l ]  w a y .”
A t  m y  r e q u e s t ,  B o d in  p l a y s  
t h e  l a s t  c h o r d  to  h i s  “M o t e tu s , ” 
a  D  m in o r  1 3 th  c h o r d  to  m y  e a r ,  
a  co o l s o n o r i t y  to  h i g h l i g h t  h i s  
p o in t .
E q u a l l y  m e m o r a b l e  i s  
T a l a r i a  ( 2 0 0 0 ) ,  a  p ie c e  w r i t t e n  
f o r  a n d  p e r f o r m e d  b y  t h e  
L a w r e n c e  W in d  E n s e m b l e ,  
w h ic h ,  d e s p i t e  i t s  q u a l i t y  a s  a  
p i e c e ,  w i l l  p r o b a b l y  l iv e  i n  
i n f a m y  i n  t h e  m e m o r i e s  o f  t h e  
p e o p le  w h o  p e r f o r m e d  i t .
“T h e  p e r f o r m a n c e  h a s  to  
r e s p e c t  a l l  t h e  s t r u c t u r e s  t h a t  
g o  i n to  t h e  p i e c e ,” B o d in  s a y s  o f  
t h e  d i f f i c u l ty  o f  p e r f o r m in g  a  
p ie c e  f a i t h f u l ly .  I f  “t h e  b a s s  is  
to o  lo u d  [o r] o u t  o f  t u n e ” o r  
i n s u f f i c i e n t  h e e d  i s  p a i d  to  
“t e m p o  c h a n g e s ” , a  p ie c e  t h a t  
lo o k s  v e r y  g o o d  o n  p a p e r  i s  “n o t  
h a p p e n i n g . ”
T h o s e  i n v o lv e d  i n  t h e  
L a w r e n c e  p r e m i e r  o f  “S t r e t c h , ” 
B o d in ’s  p ie c e  f o r  o r c h e s t r a ,  l a s t  
f a l l  p r o b a b ly  c a r r y  s i m i l a r  r e c ­
o l le c t io n s .
E a c h  o f  B o d in ’s  p ie c e s  d i s ­
p l a y s  t h e  s a m e  g r o u n d e d  
a d v e n t u r o u s n e s s ,  t h e  s a m e  
p r o p e n s i ty  f o r  b o t h  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  a n d  t h e  a v a n t - g a r d e .  B y  
w e a v in g  t o g e t h e r  l i n e s  ( u s u a l ly  
v i a  c a n o n ) ,  a n d  “m e s s i n g ” w i t h  
t h e m  ( u s i n g  t h e  t r i e d  a n d  t r u e  
t e c h n i q u e s  d e v e l o p e d  i n  t h e  
f i r s t  h a l f  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n ­
t u r y ) ,  B o d in  i s  a b le  to  c r e a t e  
s o m e th i n g  t o t a l l y  u n i q u e .
U n i q u e n e s s  i s  n o t  t h e  p o in t ,  
t h o u g h ,  a s  h e  p u t s  i t .  “I  t h i n k  
t h e  i d e a  o f  b e in g  o r i g in a l  h a s  
a b s o l u t e l y  n o t h i n g  to  d o  w i t h  
a r t , ” h e  s a y s  f l a t ly .  “I  d o n ’t  
t h i n k  i t ’s  t h e  p o i n t  a t  a l l . ” 
W h e r e  w i l l  B o d in ’s  t a l e n t s  
a n d  o f f b e a t  s e n s e  o f  a d v e n t u r e  
t a k e  h im  n e x t  y e a r ?  A s  o n e  o f  
f iv e  w i n n e r s  o f  t h e  M u s ic  o f  
C h a n g e s  c o m p e t i t i o n  i n  L o s  
A n g e le s ,  B o d in  n o w  h a s  m o r e  
c o m m i s s i o n s  t h a n  h e  c o u ld  
c o m p le te  w i t h  a  t e a c h i n g  jo b .  
C o n s e q u e n t ly ,  h e  p l a n s  to  s e t ­
t l e  d o w n  ( m a y b e  o n  t h e  E a s t  
C o a s t )  s o m e w h e r e  a n d  w o rk .
D u r i n g  t h e  l a s t  1 0 0  d a y s ,  
B u s h  h a s  b e e n  t h e  c o m p la c e n t  
p a ts y  o f  t h e  c o r p o r a t io n s  a n d  th e  
d o g m a tic  r e l ig io u s  g r o u p s  w h o  
p ro c u re d  h is  d u b io u s  m a n d a te .  
H e  h a s  s h a m e l e s s l y  w h i t e ­
w a s h e d  w a n to n  f is c a l  i r r e s p o n s i ­
b i l i ty  a n d  s w if t  d e c a y s  in  p u b lic  
i n t e r e s t  l a w s  w i t h  fe e l-g o o d  
rh e to r ic .
T h e r e  w a s  n o th in g  b i p a r t i s a n  
a b o u t  h i s  a p p o in tm e n t  o f  i n d u s ­
t r y  l o b b y is ts  ( G a le  N o r to n ,  
C o n d o le e z z a  R ice , C o lin  P o w e ll , 
S p e n c e r  A b r a h a m ,  e tc .)  a n d  
r i g h t - w in g  b u l ly  b o y s  ( J o h n  
A s h c ro f t ,  T h e o d o re  O lso n , K a r l  
R o v e , e tc .)  to  o ff ice s  o f  u tm o s t  
c iv ic  r e s p o n s ib i l i ty .  D o y o u  t h in k  
th e s e  p e o p le  (h t tp : / /w w w .o p e n s e -  
c r e t 8 . o r g / b u s h / c a b i n e t .  a s p # 2 )  
r e p r e s e n t  y o u ?
T h e n  t h e r e ’s  B u s h ’s  m is g u id ­
e d  s p e n d in g  p o lic ie s . A c c o rd in g  
to  C i t i z e n s  fo r  T a x  J u s t i c e ,  t h e  
$ 1 .6  t r i l l io n  in  t a x  c u ts  t h a t  B u s h  
is  a d v o c a t in g  w il l  a c tu a l ly  c o s t  
t h e  n a t io n  a r o u n d  $ 2 .4  t r i l l io n  
(h t tp : / /w w w .c tj  .o rg /h tm l/g w b c re v . 
h tm ) .  B u s h ’s  f a m i ly  w o u ld
re c e iv e  $ 1 0 0 ,0 0 0  a  y e a r  u n d e r  
t h i s  p l a n
( h t t p : / / w w w . c t j . o r g / h t m l / b u s h -  
c u t .h tm )  b u t  t h e  ty p ic a l  t a x p a y e r  
w o u ld  g e t  $ 2 4 9 - $ 4 0 8  a  y e a r  
(h t tp : / /w w w .c tj  .o rg /h tm l /b u s h 0 2 0  
l .h t m ) .  D e s p i te  t h e  e n d  o f  t h e  
C o ld  W ar, d e f e n s e  b u d g e ts  h a v e  
b e e n  g ro w in g  a c r o s s  t h e  b o a r d  
(h t tp : / /w w w .d e f e n s e l in k . m il /p u b s  
/ a lm a n a c / a lm a n a c /m o n e y /b r e a k -  
o u t .h tm l) ,  a  t r e n d  B u s h  i n te n d s  
to  c o n tin u e .  T h is  s u p e r f lu o u s  
b u i ld u p  i s  b e in g  c r i t i c i z e d  b y  
m a n y  d e fe n s e  a n a l y s t s ,  in c lu d in g  
r e t i r e d  v i c e - a d m i r a l  J a c k  
S h a n n a h a n  a n d  e v e n  a  m e m b e r  
o f  R e a g a n ’s  d e f e n s e  d e p a r t m e n t  
(h t tp : / /w w w .in th e s e t im e s .c o m /w e  
b 2 5 0 9 / k o r b 2 5 0 9 . h t m l ) .  
F u r th e r m o r e ,  $ 6 0  b i l l io n  is  a  c o n ­
s e r v a t iv e  e s t im a te  o n  t h e  p r ic e  o f  
B u s h ’s  u n w o r k a b l e  m is s i l e  
d e f e n s e  s y s te m
(h t tp : / /w w w .c d i .o r g /h o t s p o t s / i s s u  
e b r ie f / c h 5 / in d e x .h tm l ) ,  w h ic h  
e v e n  o u r  a l l ie s  a r e  p r o t e s t i n g .  
T a c k  o n  ro u g h ly  a n o th e r  $ 5 0  b i l ­
l io n  p e r  y e a r  to  w a g e  o u r  f a i le d  
d r u g  w a r ,  a n d  w e  s e e  t h a t  B u s h
i s  w a s t i n g  t a x p a y e r  m o n e y  
w h o le s a le .
B u s h ’s  r o l lb a c k  o f  v a r io u s  
e n v i r o n m e n ta l ,  la b o r ,  r e p r o d u c ­
t iv e  r i g h t s ,  a n d  c o n s u m e r  la w s  
f u r t h e r  i n d ic a te  t h a t  h i s  b l a t h e r ­
in g  a b o u t  “b i p a r t i s a n s h i p ” w a s  
o n ly  a  s m o k e s c r e e n  to  fo is t  a  
r i g h t - w in g  a g e n d a  o n to  t h e  
u n s u s p e c t in g  p u b lic .  C o n g r e s s ,  
s p l i t  e v e n ly  b e tw e e n  c o m p la c e n t  
m o d e r a te  D e m o c r a ts  a n d  h a r d ­
l in e  c o n s e r v a t iv e  R e p u b l i c a n s ,  
h a s  f o u g h t  p a r t i s a n  b a t t l e s  o v e r  
c a b in e t  a p p o in tm e n t s ,  t h e  b u d ­
g e t ,  M c C a in -F e in g o ld ,  a n d  p h o n y  
d o m e s tic  v io le n c e  l e g i s l a t i o n  ( i.e . 
U n b o r n  V ic tim s  o f  V io le n c e  A c t) . 
E v e n  a f t e r  a l l  t h a t ,  w e  s t i l l  h a v e  
B u s h ’s  u n e n d in g ly  t r o u b le s o m e  
( a n d  h i la r io u s )  d i f f ic u l t i e s  w i th  
t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  a n d  h i s  
d a u g h t e r  c o n t i n u i n g  a  f a m i ly  
t r a d i t i o n  
(h t tp : / /w w w .c n n .c o m /2 0 0 1 /U S /0 4  
/2 7 /b u s h .d a u g h te r / in d e x .h tm l )  to  
p ro v e  t h a t  h e ’s  t h e  m o s t  o a f is h  
p r e s i d e n t  t h e  S u p r e m e  C o u r t  
e v e r  e le c te d .
— D im it r i je  K o s tic
Sexual assault is a campus-wide concern___to the editor:
T h e  a u t h o r s )  o f  l a s t  w e e k ’s 
s t a f f  e d i t o r i a l ,  “P u b l i c i t y  s h o u ld  
s t r i v e  to  i n f o r m , ” o v e r lo o k e d  
t h e  v a lu e  o f  t h e  m e s s a g e s  o f  t h e  
N a t i o n a l  S e x u a l  A s s a u l t  
A w a r e n e s s  c a m p a i g n .  S e x u a l  
a s s a u l t  i s  a  p r o b l e m  a t
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y .  W h i le  
t h e  n u m b e r s  o f  r e p o r t e d
a s s a u l t s  a r e  few , u n d o u b t e d l y  
m a n y ,  m a n y  m o r e  g o  u n r e p o r t ­
e d .  C o n s i d e r in g  a ls o  t h e  n u m ­
b e r  o f  p e o p le  w h o  h a v e  s e x u a l ly  
a s s a u l t e d  o r  w i l l  a s s a u l t  a n o t h ­
e r  o u t s i d e  l i f e  a t  L a w r e n c e ,  o n e  
c a n  s e e  t h e r e  a r e  m a n y  
L a w r e n t i a n s  w h o  n e e d  to  b e  
e n c o u r a g e d  to  c o m m i t  t h e m ­
s e lv e s  to  r e s p e c t in g  o t h e r  p e o ­
p l e ’s  s e x u a l  d e c i s io n s .  I t ’s  n o t  
a b o u t  i n t e l l e c t u a l  u n d e r s t a n d ­
in g .  I t ’s  a b o u t  a  p e r s o n a l  c o m ­
m i t m e n t ,  a n d  r e m i n d e r s  o f  t h a t  
c o m m i tm e n t ’s  im p o r t a n c e  -  l ik e  
T - s h i r t s  m a r k e d  “N o  m e a n s  n o ” 
-  e n c o u r a g e  p e o p le  to  m a k e  i t .
T h e  d i s p l a y  o f  s u c h  T - s h i r t s
i s  a l s o  i m p o r t a n t  f o r  a s s a u l t  
v i c t im s .  F o r ,  to o  o f t e n ,  s e x u a l  
a s s a u l t  v i c t i m s  b l a m e  t h e m ­
s e lv e s .  T h e  T - s h i r t  m e s s a g e s  
r e m i n d  th o s e  w h o  h a v e  b e e n  o r  
w i l l  b e  v i c t im s  -  a n d  t h e i r  f a m ­
i l i e s  a n d  f r i e n d s  -  t h a t  s e x u a l  
a s s a u l t  i s  n e v e r  t h e  v i c t i m ’s 
f a u l t .
S e x u a l  a s s a u l t  a f f e c ts  v i r t u ­
a l l y  e v e r y o n e  a t  L a w r e n c e .  
G iv e n  s t a t i s t i c a l  e v id e n c e ,  w e  
c a n  a s s u m e  t h a t  v i r t u a l l y  e v e r y  
L a w r e n t i a n  k n o w s  a  s e x u a l  
a s s a u l t  v ic t im .  A s  s u c h ,  w e  a l l  
h a v e  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  f i g h t  
s e x u a l  a s s a u l t .  W e s h o u ld ,  a t  
t h e  v e r y  l e a s t ,  c o m m i t  o u r ­
s e lv e s  to  r e s p e c t in g  o t h e r s ’ s e x ­
u a l  d e c i s io n s ,  n o t  h e s i t a t e  to  
m a k e  o u r  c o m m i tm e n t  k n o w n ,  
a n d  b e  r e a d y  to  s u p p o r t  v i c t im s .  
B e fo re  t a k i n g  e v e n  s u c h  b a s ic  
s t e p s ,  t h o u g h ,  o n e  m u s t  r e c o g ­
n iz e  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  s e x u a l  
a s s a u l t ,  w h ic h ,  u n c o m f o r t a b l e  
a n d  u n p l e a s a n t ,  i s  e a s y  to  t r y  to
ig n o r e .  P e r h a p s  t h a t  d e s i r e  to  
a v o id  t h e  u n p l e a s a n t  s u b j e c t  
le d  t h e  e d i t o r i a l ’s  a u t h o r ( s )  to  
c a l l  t h e  T - s h i r t s  “o b n o x i o u s ,” 
“m e l o d r a m a t i c , ” a n d  “n o n e - to o -  
r e l a x in g . ” B u t  n o n e - to o - r e la x ­
i n g  t h e y  m u s t  b e :  s e x u a l
a s s a u l t  i s  d i s c o m f o r t i n g ,  b u t  
r e f u s i n g  to  ig n o r e  i t  i s  t h e  f i r s t  
s t e p  i n  f i g h t i n g  i t .  T h e  T - s h i r t s  
n e e d  n o t  p r o m o te  i n t e l l e c t u a l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i s s u e ;  
t h e y  n e e d  o n ly  p r e v e n t  o n e  f r o m  
i g n o r in g  i t  a n d  i n s p i r e  a c t i o n  
a g a i n s t  i t .
O t h e r  a s s a u l t  a w a r e n e s s  
i n f o r m a t io n  in c l u d e d  m o r e  c o m ­
p l e t e  a n d  i n f o r m a t i v e  d e a l i n g s  
w i t h  t h e  i s s u e .  I f  t h e  
L a w r e n t i a n  s t a f f  s t i l l  f i n d s  t h e  
a m o u n t  o f  i n f o r m a t io n  i n s u f f i ­
c ie n t ,  I  u r g e  t h e m ,  c o m m i t t e d  
a s  t h e y  s u r e l y  a r e  t o  t h e  i s s u e ,  
to  u s e  t h e i r  p o s i t io n  t o  p r o v id e  
f u r t h e r  i n f o r m a t io n  to  f i g h t  s e x ­
u a l  a s s a u l t .
— T o m  C lo w e s
Z J/ie ~Rjc / ] ojxI  ~7I. (J fc ii'r iso n  S y m p o s iu m  
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Representation and history: holes in course 
offerings prevent inclusive curriculum : TO THE EDITOR:
A s  t h e  d e a d l i n e s  fo r  p r e - r e g ­
i s t r a t i o n  a n d  d e c l a r a t i o n  o f  
m a j o r s  d r a w  n e a r ,  t h e  m in d s  o f  
L a w r e n t i a n s  a r e  t h r u s t  f o r w a r d  
to  t h e  n e x t  s c h o o l  y e a r  a n d  to  
t h e  f u t u r e  b e y o n d  u n iv e r s i t y .  
T h e  d e c i s io n s  a n d  p l a n s  m a d e  in  
t h e s e  n e x t  w e e k s  w il l  p o t e n t i a l ­
ly  s h a p e  t h e  p a t h s  o f  m a n y  
L a w r e n t i a n s  t o w a r d  t h e i r  u l t i ­
m a t e  a c a d e m ic  a n d  p r o f e s s io n a l  
g o a ls .
W e ll  a w a r e  o f  t h e  g r a v i t y  o f  
s u c h  d e c i s i o n s ,  I a n x io u s ly  
s c o u r e d  t h e  c o u r s e  c a t a lo g u e  fo r  
2 0 0 1 - 2 0 0 2  t h i s  p a s t  w e e k  to  
p l a n  o u t  m y  c o u r s e s  fo r  n e x t  
y e a r  a n d  m u s e  o v e r  t h e  p o s s ib i l ­
i t i e s  f o r  t h e  m a n y  y e a r s  t h a t  w ill  
fo llo w . A s  I  p o n d e r e d  w h a t  
c o u r s e s  m ig h t  b e s t  p r e p a r e  m e  
f o r  t h e s e  f u t u r e  y e a r s ,  I  b e c a m e  
f r u s t r a t e d  w i t h  t h e  g a p in g  h o le  
t h a t  I  s e e  i n  u n i v e r s i t y  c o u r s e  
o f f e r in g s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  h i s t o ­
r y  d e p a r t m e n t ’s .  O f  t h e  3 5  
c o u r s e s  o f f e re d  b y  t h e  H i s to r y  
d e p a r t m e n t ,  o n ly  f iv e  e x p l ic i t ly  
s t u d y  r e g io n s  o u t s id e  o f  E u r o p e  
a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  o f  
th o s e  5  n o n e  d e a l  w i th  t h e  h i s t o ­
r y  o f  L a t i n  A m e r ic a .  A  c o u r s e  in  
t h e  H i s to r y  o f  E n g la n d  to  1 4 8 5  
is  o f fe re d , y e t  i t  i s  a s  t h o u g h  th e  
e n t i r e  W e s te r n  H e m is p h e r e ,  
w i th  t h e  e x c e p tio n  o f  t h e  U .S .,  
d id  n o t  e x is t .  T h o s e  i n t e r e s t e d  
in  s tu d y i n g  L a t i n  A m e r ic a n  c u l ­
t u r e  a r e  l im i te d  to  tw o  c o u r s e s ,  
o n e  i n  a n th r o p o lo g y ,  a n d  o n e  
o f fe re d  fo r  t h e  f i r s t  t im e  n e x t  
y e a r  b y  t h e  S p a n i s h  d e p a r t ­
m e n t .  C o u r s e s  in  E n g l i s h  h i s t o ­
r y  a r e  e a s i l y  a n d  v a l id ly  r a t i o ­
n a l i z e d  a s  n e c e s s a r y  fo r  a  m e a n ­
in g f u l  s t u d y  o f  E n g l i s h  l i t e r a ­
t u r e .  B y  t h e  s a m e  to k e n ,  h o w  
c a n  s t u d e n t s  o f  L a t i n  A m e r ic a n  
l i t e r a t u r e  g a in  a  g e n u in e  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  w o r k s  t h e y  r e a d
w i t h o u t  s t u d y i n g  t h e  so c io -h is -  
to r ic a l  c o n te x t s  i n  w h ic h  th e y  
a r o s e ?
A s id e  f ro m  t h i s  p r a c t i c a l  c o n ­
c e r n ,  t h e  i s s u e  o f  r e p r e s e n t a t i o n  
i s  o f  h i g h e s t  im p o r t a n c e  in  a  
t r u l y  l ib e r a l  e d u c a t io n .  I n  t h i s  
p o s t - m o d e r n  e r a ,  a  u n i v e r s i t y  
c a n  n o  lo n g e r  c la im  t h a t  t h e  h i s ­
to r y  o f  W e s te r n  E u r o p e  a n d  i t s  
e x p a n s io n  a c c u r a t e ly  d e s c r ib e s  
t h e  w o r ld  t h a t  w e  in h a b i t .  I f  w e  
a r e  t o  c o n s t r u c t  a  j u s t l y  
in f o r m e d  v ie w  o f  t h e  w o r ld ,  w e  
c a n n o t  ig n o r e  t h e  h i s to r y  a n d  
c u l t u r e  o f  a n  e n t i r e  r e g io n .
H o w e v e r ,  L a w re n c e  w il l  n o t  
e s t a b l i s h  n e w  c o u r s e s  o r  e n g a g e  
n e w  f a c u l ty  s im p ly  b e c a u s e  i t  
o u g h t  to .  S t u d e n t s  a n d  f a c u l ty  
m u s t  d e m o n s t r a t e  t h e i r  i n t e r e s t  
in  a  m o r e  e q u i t a b le  r e p r e s e n t a ­
t io n  o f  t h e  w o r ld ,  a n d  a  m o re  
in c lu s iv e  c u r r i c u lu m .
— G u s ta v o  S e t r in i
Staff editorial insensitive, offensive to 
victims of sexual assault - TO T H E  EDITOR:
A f t e r  r e a d i n g  y o u r  A p r i l  2 7  
e d i t i o n ,  I  w a s  s h o c k e d  a n d  i n f u ­
r i a t e d  w i t h  m a n y  o f  t h e  a r t i ­
c le s .  B u t  t h e  a r t i c l e  I  w i s h  to  
a d d r e s s  i s  t h e  s t a f f  e d i t o r i a l  
a b o u t  t h e  S e x u a l  A s s a u l t  
A w a r e n e s s  p r o p a g a n d a  a r o u n d  
c a m p u s .  N o t  o n ly  is  t h e  a r t i c l e  
i g n o r a n t l y  w r i t t e n ,  b u t  i t  i s  
a l s o  p e r s o n a l l y  i n s u l t i n g  to  m e ,  
a n d  to  m a n y  o t h e r  s t u d e n t s  I 
h a v e  s p o k e n  w i t h .  W h o e v e r  
w r o t e  t h e  a r t i c l e ,  t h a n k f u l l y ,  a t  
l e a s t  b o t h e r e d  to  a d m i t  t h a t  
s e x u a l  a s s a u l t  i s  s o m e t h i n g  
t h a t  p e o p le  s h o u l d  b e  a w a r e  of. 
H o w e v e r ,  t - s h i r t s  m a d e  b y  
a s s a u l t  v i c t i m s / s u p p o r t e r s  a r e  
to o  o f f e n s iv e  f o r  t h e i r  c a u s e .  
W h i l e  t h e  t - s h i r t s  a s s a u l t e d  
y o u  o v e r  y o u r  c u p  o f  c o f fe e ,  d id  
y o u  s t o p  to  t h i n k  h o w  m u c h  t o r ­
m e n t  r a p e  v i c t im s  d e a l  w i t h  
e v e r y  d a y ?  D id  y o u  t h i n k  a b o u t  
h o w  m a n y  f a m i l i e s  h a v e  b e e n  
d e s t r o y e d  b y  t h e  a f t e r  e f f e c ts  o f  
s e x u a l  a s s a u l t ?  D o  y o u  e v e n  
k n o w  h o w  m a n y  l iv e s  o n  t h i s  
c a m p u s  a lo n e  h a v e  b e e n  a f f e c t ­
e d  b y  s e x u a l  a s s a u l t  o r  t h a t  t h e  
t - s h i r t s  m ig h t  b e  a  f o rm  o f  o u t ­
l e t  a n d  h e a l i n g  f o r  t h e  v ic t im s ?  
T h e  a p p a r e n t  a n s w e r  to  t h e s e  
q u e s t i o n s  i s  n o .  B e c a u s e  I ’m  
s u r e  T h e  L a w r e n t i a n  w o u ld  
n e v e r  p r i n t  a n y t h i n g  t h a t  i s  so  
o f f e n s iv e  to  so  m u c h  o f  t h e  s t u ­
d e n t  b o d y . S o  i f  t h e  a r t i c l e  w a s  
a  p o o r l y  t h o u g h t  o u t  s p a c e  
f i l l e r ,  l ik e  t h e  s t a f f  e d i t o r i a l s  
u s u a l l y  a r e ,  t h i s  e d i t o r  c a n  b e  
f o r g iv e n .  A n d  I ’m  s u r e  i f  t h e  
a s s a u l t  v i c t i m s  h a d  t h e  c h a n c e ;  
t h e y  w o u ld  a p o lo g iz e  f o r  d i s ­
t u r b i n g  y o u r  s h e l t e r e d  m o r n in g  
c o ffe e . B u t  t h e  n e x t  t im e  y o u  
c a r e  to  b e  so  i n s e n s i t i v e ,  p l e a s e  
d o n ’t  h i d e  y o u r  i d e n t i t y  b e h in d  
t h e  “S t a f f  E d i t o r i a l . ” I t  m a k e s  
t h e  s t a f f  m e m b e r s  w h o  c a n  
a c t u a l l y  w r i t e  lo o k  b a d .
— A lis o n  L o s ik
S ta f f  editorials are w ritten  
by a m em ber o f  the editoria l 
board on a topic recom m ended  
a n d  d iscu ssed  by the whole 
board a t its general m eeting the 
week before the paper goes to 
press. The editorial represents 
the consensus o f the opinions o f  
an undisclosed m ajority o f  ed i­
torial board m em bers a nd  not 
the biases o f any single editor.
— Ed.
Cabaret article misleading t o t h e _ e d i t q r :
I n  t h e  A p r i l  2 0  e d i t i o n  o f  T h e  
L a w r e n t i a n ,  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d  
“L a w r e n c e  I n t e r n a t i o n a l  to  h o s t  
2 5 th  a n n u a l  C a b a r e t ” w a s  f e a ­
t u r e d .  I n  i t ,  t h e  a u t h o r  a c c u ­
r a t e l y  s t a t e d  t h a t  “T ic k e t s  to  
L i ’s  b ig  e v e n t  c o s t  m o r e  t h a n  
t h o s e  f o r  t h e i r  s m a l l e r  e v e n t s . ” 
T h is  f a c t  w a s ,  h o w e v e r ,  p a in t e d  
t h e  c o lo r  o f  g r e e d  b y  t h e  a u th o r ,  
w h o  m a n a g e d  to  w o r k  in  t h e  
f a l s e h o o d  t h a t  “W h i le  p r o f i t s  
f r o m  t h e  e t h n i c  d i n n e r s  a r e  
d o n a te d  to  i n t e r n a t i o n a l  c a u s e s  
a n d  r e l i e f  f u n d s ,  C a b a r e t ’s  r e v ­
e n u e s  a r e  k e p t  b y  L I . . .  
S o m e t i m e s  L I  a c t u a l l y  lo s e s  
m o n e y  o n  [ C a b a r e t]  [b u t]  w h e n  
a  p r o f i t  i s  m a d e ,  L I  k e e p s  i t  fo r  
i t s  o w n  o p e r a t io n a l  e x p e n s e s .” 
T h i s  i s  a b s o lu te ly  i n c o r r e c t .  
I n  f a c t ,  L I  i s  l a r g e ly  a n d  p r i ­
m a r i l y  f u n d e d  b y  L U C C  a n d  
t h e s e  f u n d s  a r e  c o m p le m e n te d  
b y  o u r  o w n  f u n d r a i s in g  a c t iv i ­
t i e s ,  D e a n  T r u e s d e l l ’s  s u p p o r t  
a n d  t h e  o ff ic e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n ­
a l  s t u d e n t  a d v is o r  S c o t t  F u l le r .  
I n d e e d ,  s o m e t im e s  a n  “i n t e r n a ­
t i o n a l  c a u s e ,” s u c h  a s  t h e  I n d i a n  
e a r t h q u a k e  r e l i e f  f u n d  (w h ic h  
w e  r e c e n t l y  r a i s e d  m o n e y  fo r) , 
d o e s  g r a b  o u r  a t t e n t i o n  a n d  i f  
w e  a r e  a b le  to  o r g a n iz e  a  f u n d ­
r a i s i n g  p r o g r a m  to  c o n t r i b u t e  
t o w a r d s  s u c h  c h a r i t a b l e  c a u s e s  
w e  a r e  p l e a s e d  to  d o  so . 
H o w e v e r ,  C a b a r e t  i s  n o t  a  f u n d ­
r a i s e r ,  n e i t h e r  f o r  L a w r e n c e  
I n t e r n a t i o n a l  n o r  f o r  a n y  e x t e r ­
n a l  b o d y  o r  “ i n t e r n a t i o n a l
Drug conviction question on 
FAFSA unfair, ineffective
M o s t L a w re n c e  s tu d e n ts  re ly  
o n  th e  fe d e ra l  g r a n ts  a n d  lo an s  
re c e iv e d  f ro m  f i l l in g  o u t  th e  
F A F S A  ( F r e e  A p p lic a t io n  fo r 
F e d e r a l  S t u d e n t  A id ) fo rm . 
W ith o u t th is  f in a n c ia l  a id , m a n y  
s tu d e n ts  w o u ld  n o t  b e  a b le  to  
a ffo rd  a  co llege e d u c a tio n . B u t  la s t  
w e ek , P re s id e n t  B u s h  d e c id ed  to  
en fo rce  a  fe d e ra l la w  w h ic h  s ta te s  
t h a t  a n y  s tu d e n t  w h o  a n s w e rs  
“y e s’ o r  re fu s e s  to  a n s w e r  th e  q u e s ­
t io n  “H a v e  y o u  e v e r  b e e n  conv ic t­
e d  o f  s e llin g  o r  p o ss e s s in g  d ru g s? ” 
w ill b e  d e n ie d  fed ­
e r a l  f in a n c ia l  a id .
T h e  b o x  c o n ­
t a in in g  t h e  q u e s ­
t io n  h a s  b e e n  o n  
th e  fo rm  s in c e  
1 9 9 8 , b u t  t h e  
C lin to n  a d m in is t r a t io n  s a id  th e y  
d id  n o t  r ig o ro u s ly  e n fo rce  th e  n e g ­
a t iv e  c o n se q u e n c e s .  W ith  th e  
B u s h  a d m in i s t r a t io n ,  h o w e v e r , 
t h in g s  h a v e  c h a n g e d . “T h e  
d e p a r tm e n t  is  b o u n d  to  en fo rce  
th e  le g is la tio n ,"  s a id  e d u c a tio n  
d e p a r tm e n t  s p o k e s w o m a n
L in d se y  K o zb erg . “O u r  in te r e s t  is  
in  a p p ro p r ia te ly  c a r ry in g  o u t  th e  
i n te n t  o f  th e  law .”
B u t  w h a t  is  th e  i n te n t  o f  th e  
law ?  I t  is n ’t  to  k e e p  c r im in a ls  from  
e n te r in g  college. I n  fac t, s tu d e n ts  
w h o  h a v e  c o m m itte d  m u rd e r ,  
r a p e ,  o r  ro b b e ry  a r e  s ti ll  e lig ib le  to  
rece iv e  a id . I s  th e  in te n t  o f  th e  law  
to  te m p t  s tu d e n ts  in to  ly in g ?  S in ce  
th e y  c a n n o t  a b s ta in  fro m  a n s w e r ­
in g , ly in g  w o u ld  b e  th e  o n ly  w a y  to  
g e t  a ro u n d  th e  q u e s tio n . A n d  s tu ­
d e n ts  w h o  lie  h a v e  v ir tu a l ly  n o  
c h a n c e  o f  b e in g  c a u g h t. N e a r ly  
t h r e e  m il l io n  a id  a p p lic a t io n s  
w e re  tu r n e d  in  l a s t  y e a r , a n d  th e  
e d u c a tio n  d e p a r tm e n t  o n ly  h a s  
th e  t im e  to  a u d i t  “so m e .” D u r in g  
th e  e lec tio n , e v e n  P re s id e n t  B u sh  
w a s  a b le  to  a b s ta in  fro m  a n s w e r ­
in g  w h e th e r  h e  h a d  u s e d  d ru g s . “I  
a m  a s k in g  p eo p le  to  ju d g e  m e  fo r
Staff
Editorial
w h o  I  a m  to d ay ,” s a id  B u s h  in  a  
S e p te m b e r  1 9 9 9  in te rv ie w . 
A p p a re n tly  t h a t  a n s w e r  is  good  
e n o u g h  to  w in  th e  W h ite  H o u se , 
b u t  n o t  good e n o u g h  to  re ce iv e  fe d ­
e ra l  f in a n c ia l  a id .
I t  c e r ta in ly  d o e sn ’t  s e e m  t h a t  
th e  in te n t  b e h in d  th e  la w  sh o u ld  
b e  to  m a k e  s tu d e n ts  lie . B u t  i t  a lso  
s e e m s  t h a t  th e  in te n t  sh o u ld n ’t  be  
to  k e e p  p o o r s tu d e n ts  f ro m  a t t e n d ­
in g  college, th o u g h  t h a t  is  w h a t  
w ill h a p p e n . “T h is  is  n o t  a  b ill t h a t  
s a y s  w e  d o n ’t  w a n t  y o u  in  co llege  i f  
y o u  c o m m itte d  c e r ­
t a i n  d r u g  o ffen ses . 
T h is  is  a  b ill t h a t  
s a y s  w e  w ill d e n y  
y o u  s tu d e n t  a id , b y  
d e f in i t io n  i t  o n ly
-------------------  a p p l i e s  to  lo w e r-
in c o m e  p e o p le ,” s a id  
R e p re s e n ta t iv e  B a m e y  F r a n k  o f  
M a s s a c h u s e tts .  S tu d e n ts  w ill lie  
o r  su f f e r  t h e  c o n s e q u e n c e s  fo r  
te l l in g  th e  t r u th .
I f  th e  i n te n t  o f  th e  la w  is  to  
s to p  s tu d e n ts  fro m  u s in g  d ru g s —  
w h ic h  i t  p ro b a b ly  is— c u tt in g  o ff 
access to  e d u c a tio n  is  a n  o d d  w a y  
o f  a c h ie v in g  th is  a ffec t. “I t  s e n d s  a  
m e s sa g e  o f  g o v e rn m e n t  s tu p id ity ,” 
sa y s  E r ic  S te r lin g , h e a d  o f  th e  
C r im in a l  J u s t i c e  P o licy  
F o u n d a tio n , a n  o rg a n iz a t io n  t h a t  
t r ie s  to  re fo rm  U .S . d r u g  policy. 
D ru g  u s e  is  o f te n  l in k e d  to  low - 
in co m e , u n e m p lo y m e n t ,  a n d  
a l ie n a t io n  f ro m  soc ie ty . T u r in g  
a b le  m in d e d  s tu d e n ts  a w a y  fro m  
college w ill in  n o  w a y  h e lp  th is  s i t ­
u a tio n .
N o  m a t t e r  w h a t  t h e  i n te n t  
b e h in d  th e  la w  is , i t  i s n ’t  w o rk in g . 
T h is  y e a r , a b o u t  4 0 ,0 0 0  a p p lic a n ts  
h a v e  a n s w e re d  t r u th f u l ly  o r  le f t 
th e  box  b la n k ,  p u t t in g  th e m  a t  
r i s k  o f  lo s in g  t h e i r  a id . D e n y in g  
fe d e ra l a id  fo r  co lleg e  s tu d e n ts  
s h o u ld n ’t  b e  a  m e a n s  o f  en fo rc in g  
d r u g  policy . T h e  q u e s t io n  box  
sh o u ld  b e  re m o v e d .
c a u s e .” A s  s u c h ,  a l l  p r o f i t s  a n d  
lo s s e s  a r e  a b s o r b e d  b y  L U C C . 
C a b a r e t  i s  a c t u a l l y  a n  o p p o r t u ­
n i ty  to  s h a r e  i n t e r n a t i o n a l  c u l ­
t u r e  w i t h  t h e  L a w r e n c e  
C o m m u n i ty  a n d  t h e  A p p le to n  
p u b l ic  a s  a  w h o le ,  a n d  w e  a r e  
f o r t u n a t e  t h a t  i f  o t h e r s  i n  t h e  
L a w r e n c e  p r e s s  f a i l  to  s e e  t h i s ,  
L U C C  d o e s n ’t  a n d  a r e  h a p p y  to  
h e lp  u s  f u n d  t h e  e v e n t .  I n d e e d ,  
w e  w o u ld  l i k e  to  c o n t r i b u t e  
m o r e  t o w a r d s  o t h e r  c h a r i t a b l e  
c a u s e s  b u t  t h e r e  a r e  m a n y  c o n ­
s t r a i n t s ,  w h ic h  l im i t  o u r  c o n t r i ­
b u t io n s .
D e s p i t e  t h e  e f f o r t s  o f  
B i lg u i s s a  D ia l lo  ( a  m e m b e r  o f  
t h e  l a s t  L I  b o a r d )  to  c o n v in c e  
h im  o f  t h e  t r u t h ,  i t  a p p e a r s  t h e  
a u t h o r  w a s  i n t e n t  o n  p o r t r a y i n g  
L a w r e n c e  I n t e r n a t i o n a l  a s  a  
g r e e d y  o r g a n iz a t i o n  i n t e n t  o n  
e x to r t i n g  a  u s u r o u s  fe e  f ro m  t h e  
p u b l ic .  P e r h a p s  t h e  s u c c e s s  o f  
t h e  s h o w  (w h ic h  D ID  i n  f a c t  
i n c lu d e  a  v a s t  a r r a y  o f  i n t e r n a ­
t i o n a l  f l a v o r )  a n d  t h e  l a r g e  
n u m b e r  w h o  t u r n e d  o u t  fo r  t h e  
e v e n t ,  w i l l  b e a r  w i t n e s s  to  t h e  
a u t h e n t i c i t y  o f  L a w r e n c e  
I n t e r n a t i o n a l ’s  e f f o r t s  to  s h a r e  
t h e  v a r io u s  c u l t u r e s  w e  h a v e  
h e r e  w i t h  t h e  w h o le  c o m m u n ity .
— T e t t e h  O tu t e y e ,  P r e s i d e n t ,  
L a w r e n c e  I n t e r n a t i o n a l
The L aw ren tian  stands  
beh ind  the objectivity  o f  its  
reporting and  reporters.
— Ed.
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What's On?
at Lawrence
continued from  p a ge 4
9:00 pan. A D A P T
movie: Scent of a Woman-, 
Wriston auditorium.
FRIDAY, MAY 11
6:00 p.m. L a w r e n c e  
International meeting;
Downer Dining Room E.
7:30 pan. & 9:30 p.m.
Om Film Series: Ferrit
Bueller’s Day Off; Wriston 
auditorium. General public $2.
SATURDAY, MAY 12
9:00 a.m.- 6:00 p.m.
Celebrate! 2001: Spring festi­
val of art that includes art­
work, crafts, children’s area, 
and a variety of entertain­
ment, including main stage 
band Blessid Union of Souls; 
Main Hall Green.
10HX) aan.- 5:00 pan. A r t  
Association Art Auction; 
Riverview Lounge.
IKK) pan. Shakespeare 
Society meeting; The
Underground Coffeehouse.
8.-00 pan. Shakespeare 
Scene Night; The
Underground Coffeehouse.
SUNDAY, MAY 13 
Mother's Day.
1:30 pan. Bjbrklunden 
2001 Music Series: String 
Chamber Music; Bjdrklunderi, 
Baileys Harbor.
3KK> p.m. S t u d e n t  
recital: Ryan Albashian, organ 
and organ chamber music; 
Memorial Chapel.
6KK) pan. S t u d e n t  
Unitarian Group; Diversity 
Center.
8KM) p.m. F a c u l t y  
recital: Marco Albonetti, saxo­
phone; Harper Hall.
F O X
W O tU  T IA V tl
Student Si Faculty
LOWEST ^jMRMRES
APPLETON
Fox R iver M all   ....................
O pen W eekends h  E ven in gs.
2444  W. C ollege Av.......................
C L A S S IF IE D
Fraternities • Sororities 
Clubs*Student Groups
Earn $1000-$2000 this semester 
with the easy 
Campusfundrai8er.com three 
hour fundraising event. No 
sales required. Fundraising 
dates are filling quickly, so call 
today! Contact Campus 
Fundrasier at (888) 923-3238, 
or visit www.campusfundraiser.com
GTJAY MATE!
WORK in AUSTRALIA 
International Travel Jobs 
Summer, Year-Round 
7 Countries, 3 - 6 months 
1-888-COUNCIL 
www.councilexchanges.org 
claire@councilexchanges.org
C L A S S IF IE D
9 2 0 -7 39-9779
.9 20-739-9779
9 2 0 -7 39-8880
“Little Breakthroughs” uses shock value to show heart
by R a c h e l  H o e r m a n
----------------------------------A r t s  &  E n t e r t a i n m e n t
I f  t h e  n a m e  D a v id  H o l la n d  
d o e s n ’t  c o n ju re  im a g e s  o f  h a r d  
p l a s t i c  h a n g e r s  a n d  p ie c e s  o f  
c ru m p le d  p a p e r  b e in g  f lu n g  a t  y o u  
fro m  b e h in d  a  box , c h a n c e s  a r e  y o u  
m is se d  th e  t a l k  h e  d e liv e re d  a t  th e  
F in e  A r ts  C o llo q u iu m  in  W ris to n  
A u d i to r iu m  l a s t  T h u rsd a y . A  p ro ­
fe s so r  o f  s c u lp tu r e  a t  M ilw a u k e e  
I n s t i t u t e  o f  A r t  a n d  D e s ig n , 
H o l la n d  d e liv e re d  h is  le c tu re  e n t i ­
t le d  “L it t le  B r e a k th r o u g h s ” fro m  
b e h in d  a  w a l l  h e  c o n s t r u c te d  
a r o u n d  th e  p o d iu m , e x p la in in g :  
“T h is  b ox  t h a t  I s t a n d  b e h in d  is  a  
m e ta p h o r  t h a t  h a s  la y e rs  o f  m e a n ­
in g . A s a  k id  I  w a s  s h y  a n d  u n c o m ­
fo r ta b le , a n d  I  a m  s i t t in g  b e h in d  
th is  w a ll  to  i l lu s t r a te  a  p o in t.”
A  c o n s tru c t io n  w o rk e r  tu r n e d  
s c u lp to r  w i th  a  d e g re e  in  c iv il 
e n g in e e r in g , H o lla n d ’s  le c tu re  c e n ­
te r e d  a r o u n d  th e  e v o lu tio n  o f  h is  
w o rk , a n d  h is  c o n c e p tu a l iz a t io n  o f  
h im s e l f  a s  a n  a r t i s t .
C i t in g  th e  w o rk s  o f  fa m o u s  
2 0 th  c e n tu r y  s c u lp to rs  l ik e  H e s s , 
D e ac o n , a n d  C r a ig  a s  h is  in s p i r a ­
t io n ,  H o l la n d  b e g a n  c a r v in g  in
s to n e ,  a n d  c o m p le te d  h i s  f i r s t  
w o rk , e n t i t le d  “S a -a tc h ,” in  1987 . 
W h ile  a t t e n d in g  co lle g e  in  
W a s h in g to n  D .C ., H o lla n d  fo u n d  
e m p lo y m e n t a t  a  c o n s tru c tio n  s i te ,  
s u b s e q u e n t ly  f in d in g  th e  m a te r i ­
a ls  a n d  m o tiv a tio n  t h a t  w o u ld  s e t  
th e  to n e  fo r  th e  r e s t  o f  h is  w o rk s .
H o lla n d ’s  “E m o tio n a l  A rm o r” 
(1 9 9 3 -9 4 ) is  a  m o d e l o f  a n  a n a to m ­
ica lly  c o rre c t  h u m a n  h e a r t  c a rv e d  
e n ti r e ly  f ro m  s h e e t  m e ta l,  w i th  
s c u lp te d  r e fe r e n c e s  to  s t e th o ­
sco p es, v e in s , a n d  p e n d u lu m s .
H e a r ts ,  w h ic h  a r e  a  r e c u r r in g  
th e m e  in  m u c h  o f  H o lla n d ’s  w o rk , 
a p p e a r  i n  h i s  “T h e  H e a r t  W e 
B u i ld ” (1 9 9 6 )  a n d  “R e v e la t io n ” 
(1 9 9 6 ) a s  w e ll. In  “T h e  H e a r t  W e 
B u ild ,” H o lla n d  c o n s tru c ts  a  fu ll- 
ro o m  d is p la y  o f  a  h e a r t  u s in g  f r a g ­
m e n ts  o f  v a c u u m  c le a n e rs ,  p u m p s , 
w ir e s ,  a n d  o t h e r  i te m s .  
“R e v e la tio n ,” o n  th e  o th e r  h a n d ,  is  
a  r e la t iv e ly  s m a l l  s c u lp tu r e  o f  
s h e e t  m e ta l  b e in g  t o m  a w a y  to  
r e v e a l  a  h e a r t  o f  s to n e .
A s h is  k n o w le d g e  a n d  e x p e r i ­
e n ce  p ro g re s se d , H o lla n d  b e g a n  
e x p e r im e n t in g  w i th  n e w  m e th o d s  
o f  s c u lp tu r e  a n d  c re a tio n . M u c h  o f  
h is  l a t e r  w o rk , s u c h  a s  “In s id e
O u t ,  O n  a n d  A b o v e” (1 998)— a  d is ­
p la y  o f  ro a d  m a p s  a n d  h e a r t  
im a g e s  t h a t  d o m in a te s  a n  e n t i r e  
ro o m — u til iz e  s m a ll  m o to rs  a n d  
e le c tr ic a l ly  c h a rg e d  im p u ls e s  o f  
l ig h t  to  re la y  t h e i r  m e ssa g e .
T a k in g  h i s  te c h n o lo g ic a l  
k n o w le d g e  o n e  s t e p  f a r th e r ,  
H o l la n d  c r e a te d  “T r a n s m is s io n ” 
(1 9 9 9 ), w h ic h  h e  d e sc r ib e s  a s  “a n  
a lu m in u m  h e a r t  w i th  s t i l l  tu b e s ,  
a r te r ie s ,  a n d  v e in s  t h a t  a r e  co ld  
a n d  e ffic ie n t, f ro z e n  y e t  flo w in g . I t  
c h a n g e s  th e  d y n a m ic  o f  th e  v ie w e r  
p iece  b e c a u se  th e  v ie w e r  is  s u r ­
r o u n d e d  b y  th e  p iece . A  h e a r t b e a t  
so u n d  e m a n a te s  f ro m  b e h in d , a n d  
d u r in g  th e  o p e n in g  o f  th e  e x h ib it ,  I 
s a w e d  a  h o le  th r o u g h  m y  o w n  
w o rk .”
H o l la n d ,  w h o  d e s c r ib e s  h i s  
w o rk  a s  b e in g  “e m o tio n a lly  a n d  
c u l tu r a l ly  c h a rg e d ,” a lso  p o s s e s se s  
a  so m b e r, y e t  p la y fu l  im a g e  o f  h im ­
s e lf  a s  a n  a r t i s t .  D o d g in g  th e  l im e ­
l ig h t  a n d  re c o g n itio n  a t  t h e  o p e n ­
in g  o f  h i s  e x h ib its ,  H o lla n d  u s e s  
h is  w o rk s  to  p ro m o te  h u m a n  i n te r ­
a c tio n , a n d  th e  sh o c k  v a lu e  o f  h is  
a c t io n s  to  p ro v o k e  a  re a c t io n  to  h is  
w o rk .
H o l la n d ’s  m is c h ie v o u s  p e r ­
so n a , h ig h ly  e v id e n t  th r o u g h o u t  
h is  p r e s e n ta t io n ,  w a s  s p o t l ig h te d  
b y  s u c h  in s ta n c e s  a s : t h e  in c e s s a n t  
d r i l l in g  a n d  p o u n d in g  o n  t h e  w a ll  
t h a t  to o k  p la c e  a f te r  a  b r i e f  e x p la ­
n a t io n  o f  e a c h  o f  h is  w o rk s ;  t h e  
h a r d  p la s tic  h a n g e r s  h e  f lu n g  in to  
t h e  a u d ie n c e  in  c o a litio n  w i th  o n e  
o f  h is  s lid e s ;  t h e  l i t t e r  f ro m  th e  
c ru m p le d -u p  p ie c e s  o f  h is  sp e e c h  
h e  u n c e re m o n io u s ly  f lu n g  f ro m  
b e h in d  th e  p o d iu m ; t h e  c h u n k s  o f  
w a ll  h e  e v e n tu a l ly  su c c e e d e d  in  
k n o c k in g  o u t  b y  th e  e n d  o f  h i s  p r e ­
s e n ta t io n ;  a n d  th e  w a y  i n  w h ic h  h e  
d a s h e d ,  a f t e r  h i s  s p e e c h , a w a y  
f ro m  h is  w a ll ,  h i s  a u d ie n c e ,  a n d  
to w a r d s  t h e  e x i t  s ig n .
T h e  in te n s e  e x it  to o k  p la c e  
a f t e r  H o l la n d  d e liv e re d  a n  in t r i g u ­
in g  e x p la n a t io n  fo r t h e  w a l l  a n d  
t h e  t i t l e  o f  h i s  s p e e c h ,  “L i t t l e  
B r e a k th r o u g h s ,” in  w h ic h  h e  sa id : 
“T h is  w a ll  e n a b le s  u s  to  s e e  w h a t  
is  a n d  w h a t  c o u ld  b e . I n  r e m a in in g  
b e h in d  th e  w a l l  I  a m  a llo w in g  y o u  
to  s e e  m e  a s  a n  a r t i s t  th r o u g h  m y  
w o rk ,  a n d  r e m in d in g  y o u  t h a t  
a l th o u g h  y o u  m a y  se e  t h e  p ro file , 
y o u  m a y  n e v e r  k n o w  th e  a r t i s t . ”
•  Your choice of any new Chevrolet • Quick, easy GMAC* financing at attractive rates*
• No credit history required1 •  No down payment on purchase* •  GMgrad cash-off incentive ^  
Visit GMGRAD.com or call 1-800-964-GRAD for details.
BERGSTROM CHEVROLET-BUICK-CADILLAC
150 N. Glen toy Road. Neeoah. WI * 920-722-1111
• (Offer subject to chonge without notice based on manufacturer incentives stock #1933.)
t Available toward the purchase or lease of select 2000, 2001 or 2002 vehicles for eligible college graduates. You must either (1) be within 6 months of 
graduation or (2) have graduated within the past 2 years from a 2-year or 4-year college or post-graduate program. Graduate students are eligible during their 
entire enrollment period. Certificate program students are not eligible. Must take retail deWfefy from participating dealer stock by 9/3001 and apply to GMAC 
financed purchase or lease. Length of finance contract is limited. Minimum amount financed required. Monthly payment deferral not available with GMAC 
SmartLeese or SmartBuy. Finance charges accrue from date of purchase. GMAC must Approve. Not available with some other offers.
•• Based on MSRP lees $2500 cash back incentive and $400 GM College Grad cash off. Tax. title, license and optional equipment extra. No* weteble with c*her offers.
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Napster: a guilty pleasure to be sorely missed
b y  T o m  S h r i n e r
C o r r e s p o n d e n t  o f  R o c k
N a p s t e r  i s  a l l  b u t  d e a d .  
M a n y  o f  u s  a r e  a l r e a d y  f a m i l i a r  
w i t h  i t s  e p i t a p h ,  w h ic h  a p p e a r s  
o n  t h e  s c r e e n  w h e n  y o u  lo g  o n  
to  t h e  s e r v i c e :  “N e w s  F l a s h !  
T h e  c o u r t  h a s  i t s  i n j u n c t i o n  in  
t h e  r e c o r d  i n d u s t r y ’s  l a w s u i t  to  
s h u t  N a p s t e r  d o w n .  N a p s t e r  is  
f o l lo w in g  t h e  c o u r t ’s  o r d e r . ”
T h e  r e c o r d  i n d u s t r y  h a s  a  
s o l id  c a s e :  N a p s t e r ,  w h ic h  p r o ­
v i d e s  a  f o r u m  i n  w h i c h  c o m p u t ­
e r - o w n in g  c o l l e g e  p r o c r a s t i n a ­
t o r s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  m a y  
c o p y  M P 3  f i l e s  f r o m  o n e  a n o t h ­
e r  w i t h  e a s e  a n d  c o m f o r t ,  f a c i l ­
i t a t e s  c o p y r ig h t  i n f r i n g e m e n t .  
A f t e r  m u l t i p l e  a p p e a l s ,  t h e  
c o u r t s  h a v e  v e r i f i e d  t h i s  
n o t i o n .  M a y b e  a n t i - N a p s t e r  
s p o k e s m a n  a n d  M e t a l l i c a  
d r u m m e r  L a r s  U l r i c h  w a s  
r i g h t :  m a y b e  h e  w a s  g e t t i n g  
s c r e w e d  o u t  o f  m i l l io n s .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  m a y b e  d o r m - r o o m  
s o f t w a r e  t i n k e r e r  a n d  N a p s t e r  
f o u n d e r  S h a w n  F a n n i n g  h a d  a  
g o o d  c a s e :  h e  w a s  m e r e ly  p r o ­
v i d in g  ‘p e e r  to  p e e r  n e t w o r k i n g ’ 
c a p a b i l i t i e s .  I t  u l t i m a t e l y  d o e s ­
n ’t  m a t t e r  w h o  i s  r i g h t .  T h e
t i m e  h a s  c o m e  to  s a y  ‘g o o d b y e .’
I  r e m e m b e r  w h e n  I  f i r s t  
d o w n lo a d e d  m y  p r i m i t i v e  “B e ta  
5 ” v e r s i o n  o f  N a p s t e r .  O r ,  
r a t h e r ,  I  r e m e m b e r  w h e n  i t  
f i r s t  a p p e a r e d  o n  m y  c o m p u te r .  
I  h a d  b e e n  o u t  a l l  n i g h t ,  d o in g  
s o m e th i n g  p r o d u c t i v e  n o  d o u b t ,  
l i k e  c o p y  e d i t i n g  a t  T h e  
L a w r e n t i a n  o f f ic e .
W h e n  I r e t u r n e d  to  m y  
r o o m ,  g u i d e d  b y  t h e  
d im  l i g h t  o f  m o r n in g ,  
a n d  a p p r o a c h e d  m y  
d e s k  in  o r d e r  to  c h e c k  
e m a i l ,  I  f o u n d  a  s t r a n g e  
n e w  p r o g r a m  o n  m y  
c o m p u t e r  a n d  a  n e w  
‘f o l d e r ’ r e s t i n g  b e s id e  i t  
o n  m y  ‘d e s k t o p . ’ 
C o n t a i n e d  in  t h i s  m o d -  
e s t - lo o k i n g  ‘f o l d e r ’ w a s  a  n e a r -  
c o m p r e h e n s iv e  M P 3  c o l le c t io n  
o f  J o h n  C o l t r a n e ’s  c o r p u s .
W i t h o u t  a  d o u b t ,  I  t h o u g h t ,  
t h e  w o r k  o f  m y  e a r n e s t  a n d  
a d v e n t u r e s o m e  r o o m m a t e .  
T h i s ,  I t h o u g h t ,  w a s  s o m e th i n g  
i n t e r e s t i n g .  T h a t  w a s  b e f o r e  
N a p s t e r  w a s  a l l  o v e r  t h e  n e w s .
“G u e s s  w h a t ? ” m y  y o u n g e r  
b r o t h e r ,  a  s t u d e n t  a t  K e n y o n  
C o l le g e  i n  O h io ,  w r o t e  m e  m a t ­
t e r - o f - f a c t l y  i n  a n  e m a i l ,  a  fe w  
m o n t h s  a f t e r  I  g o t  i n v o lv e d  
w i t h  t h e  f i l e - s h a r i n g  s e r v i c e ,  
“M e t a l l i c a  f o r c e d  N a p s t e r  to  
k i c k  m e  o ff. I ’m  b a n n e d  f ro m  
N a p s t e r . ”
W h e n  M r. U l r i c h  b e g a n  
p o i n t i n g  h i s  f i n g e r  a t  h i s  o w n  
( a d m i t t e d l y  c a s u a l )  f a n s  a n d
•r*
j r V  <rr j , '  t\4 M
Let your beer reflect the seasons: 
May is for light German beers
by N a t h a n  S i m i n g t o n
---------------------C o r r e s p o n d e n t  o f  H o p s
I n  t h e  s p r in g ,  e v e r y o n e  o u g h t  
to  d r i n k  l i g h t  G e r m a n  b e e r s .  
G e r m a n y  h a s  m o r e  d iv e r s e  b e e r  
v a r i e t i e s  t h a n  a n y  o t h e r  c o u n try ,  
a n d  p a r t i c u l a r  b e e r s  a r e  s u i t e d  
to  p a r t i c u l a r  s e a s o n s .  J u s t  a s  i n  
c la s s ic a l  I n d i a n  m u s ic ,  a  d i f f e r ­
e n t  s c a le ,  r h y t h m i c  m o d e , a n d  
s e t  o f  o r n a m e n t s  c o r re s p o n d  to  
t h e  h o u r  o f  t h e  d a y  a n d  t h e  m o o d  
in te n d e d  to  b e  c o n v e y e d ,  so  d o  
d i f f e r e n t  b e e r s  a n d  b e e r  v a r ie t i e s  
c o r re s p o n d  to  d i f f e r e n t  s e a s o n s .  
F o r  i n s t a n c e ,  M a r z e b ie r  i s  b e s t  
d r u n k  i n  O c to b e r .
T h e  b e s t  b e e r s  f o r  
s p r i n g  a r e  l i g h t  a n d
b u o y a n t .  E v e n  t h e  
m o s t  f e r v e n t  d is c ip le  
o f  G u i n n e s s  m u s t  
c o n c e d e  t h a t  i t s  
lo a m in e s s  a n d  r i c h ­
n e s s  g o e s  a w k ­
w a r d l y  w i t h  n e w  
l i f e ,  r e n e w e d  
g r o w th ,  b r e e z e s ,  
a n d  r a i n .  D a r k  
b e e r s  o u g h t  to  b e  
d r u n k  in  d a r k  s e a ­
s o n s ,  a n d  i n  s p r in g ,  
t h e  l i g h t  w h e a t  
b e e r s  o f  B a v a r i a  a r e  
w e l l - s u i t e d  t o  t h e  
c h a n g e  i n  t h e  t im e s .
T h e  W e iz e n b ie r  
s ty l e  i s  a  c la s s ic  s o u t h e r n  
G e r m a n  s t y l e .  T h e
W e i h e n s t e p h a n  b r e w e r y ,  j u s t  
n o r t h  o f  M u n ic h ,  p r o d u c e s  t h i s  
v a r ie ty ,  a n d  i t  i s  p o s s ib ly  t h e  
w o r l d ’s  o l d e s t  b r e w e r y ,  e s t a b ­
l i s h e d  a b o u t  1 0 4 0  b .c . 
W e iz e n b ie r  i s  w h e a t  b e a r ,  w h i te -  
g o ld  i n  c o lo u r , w i t h  a n  a r o m a  o f  
c lo v e s . I t  u n d e r g o e s  a  s in g le  f e r ­
m e n t a t i o n  ( t h e r e  i s  n o  s u b s e ­
q u e n t  l a c t ic  f e r m e n ta t i o n  in  t h e  
w o r t ) ,  a  s e c o n d a r y  f e r m e n ta t io n  
a t  ro o m  t e m p e r a t u r e  o r  a b o v e , 
a n d  a  w e e k  o r  tw o  o f  ‘l a g e r in g ’ 
( b o t t o m - f e r m e n t a t i o n  a t  lo w  
t e m p e r a t u r e s ;  l a g e r  m e a n s  ‘c e l­
l a r ’).
B o th  H a c k e r - P s c h o r r
D u n k e lw e is s  a n d  P a u l a n e r  H e fe -
W e iz e n  a r e  W e iz e n b ie r e n .  
P a u l a n e r  is  t h e  m o r e  i n t e r n a ­
t io n a l ly  f a m o u s  b e tw e e n  t h e  tw o  
M u n ic h  b r e w e r ie s ,  b u t  H a c k e r -  
P s c h o r r  is  b e t t e r  k n o w n  lo ca lly . 
B o th  p r o d u c ts  a r e  c o m p e te n t ly  
p ro d u c e d ,  w h ic h  is  n o  m o re  t h a n  
o n e  w o u ld  e x p e c t  f ro m  b r e w e r ie s  
o f  t h e i r  s t a t u r e .  T h e  P a u l a n e r  is  
b o t t le - c o n d i t io n e d ,  w h ic h  m e a n s  
t h a t  s u g a r  a n d  y e a s t  a r e  a d d e d  
to  t h e  b e e r  a f t e r  i t  h a s  b e e n  b o t ­
t le d .
A s  w e ll  a s  t h e  c lo v e  n o te s ,  
w h ic h  a r e  to  b e  e x p e c te d ,  t h e  
P a u l a n e r  r e v e a ls  a  s o u r  a p p le  
n o te  t h a t  g a v e  t h e  p a l a t e  
m u c h  m o r e  c h a r a c t e r .  
T h e r e  i s  a l s o  s o m e  
b a n a n a  a n d  c u r r a n t  in  
t h e  b o u q u e t .
A p p r o p r ia te ly  fo r  a  
s p r i n g  b e e r ,  i t  i s  
r e f r e s h i n g  a n d  
q u e n c h in g ,  a n d  i t s  
b o d y  is  o f  a  m e d i ­
u m  f u l ln e s s  w i t h ­
o u t  b e in g  e i t h e r  
c lo y in g  o r  w a te ry .  
T h e  H a c k e r -  
P s c h o r r  D u n k e l  is  
a  b i t  d a r k e r .  I t  is  
a ls o  l i g h t  a n d  
r e f r e s h in g ,  b u t  a  b i t  
‘d i r t i e r ’ i n  f la v o u r ;  
i t ’s  r e m i n i s c e n t  o f  
h a r d  c id e r . T h e  s t r o n g  
m a l t  f la v o u r  h a s  b i t s  o f  
c h o c o la te  a n d  v a n i l l a  i n  i t .
O n e  r e v ie w e r  l i k e n e d  i t  to  
R o c k y  R o a d  ice  c r e a m ,  a n d  t h e  
c o m p a r is o n  is  a p t ;  w h i le  q u e n c h ­
in g , i t ’s  m o re  o f  a  d e s s e r t  b e e r ,  
l ig h t  in  t e x t u r e ,  b u t  s w e e t  r a t h e r  
t h a n  t a r t  in  in c l in a t io n .
A  1 6 -oz . b o t t l e  o f  e i t h e r  v a r i ­
e t y  c o s t s  a b o u t  $ 2 .7 5  a t  D r. 
J e k y l l ’s. A b o u t  4 .5 %  a lc o h o l b y  
v o lu m e . T h e  e m i n e n t  b e e r  s c h o l­
a r  M ic h a e l  J a c k s o n  r e c o m m e n d s  
t h e  lo c a l e ld e r b e r r y  f r i t t e r s  w i th  
t h e s e  v a r ie t i e s ,  b u t  u n l e s s  y o u  
c a n  m a k e  i t  to  B a v a r i a ,  t r y  t h e m  
w i th  P o p - T a r ts  o r  (w e ird  a s  i t  
m a y  s o u n d )  w i t h  t h e  D u n k e l  
o v e r  ice  c r e a m .
a v id  m u s i c  e n t h u s i a s t s  l ik e  m y  
b r o t h e r ,  t h e y  b e c a m e  c a s u a l ­
t i e s ,  a n d  i t  w a s  t h e  b e g in n i n g  
o f  t h e  e n d  fo r  t h e  f i l e - s h a r i n g  
s e r v ic e .
“I  j u s t  h a d ,  l ik e ,  o n e  o f  t h e i r  
o ld  s o n g s ,” a d d e d  m y  b r o t h e r .  
“F r o m  w h e n  t h e y  w e r e  g o o d .”
B u t  o u r  n u m b e r s  r e m a in e d  
s t r o n g .  T h o s e  o f  u s  w h o  h a d  
r e s i s t e d  t h e  t e m p t a t i o n  to  
d o w n lo a d  “R id e  t h e  L i g h t n i n g ”
c o u ld  s t a y  c o n n e c t e d .  F o r  a  
w h i l e ,  a n y w a y .
S p in  m a g a z i n e ’s  J a n u a r y ,  
2 0 0 1  i s s u e  l i s t e d  t h e  t o p  2 0  
a lb u m s  o f  2 0 0 0 .  A n d  w h o  w o n ?  
N o t  S p in  m a i n s t a y s  l ik e  P. J .  
H a r v e y  a n d  R a d i o h e a d .  T h e  
w i n n e r  w a s :  “Y o u r  H a r d  D r iv e .” 
S p in  p u t  i t  t h i s  w a y :  “ I t ’s  t h e  
c o m m u n i ty ,  s t u p i d .  W h a t  
i n d u s t r y - s a n c t i o n e d  p r o d u c t  
c o u ld  c o m p e te  w i t h  2 0  m i l ­
l io n  N a p s t e r  u s e r s  c o l­
l a b o r a t i n g  o n  t h e  
g r e a t e s t  m ix  t a p e  
n e v e r  s o ld ? ”
W h i l e  i t  m a y  
s e e m  l ik e  a  c o p - o u t  
fo r  S p in  t o  p r o v id e  
t o p  b i l l i n g  to  a  h a r d  
d r i v e  i n s t e a d  o f  a  ro c k  
b a n d — a n d  n o t  j u s t  a n y o n e ’s 
h a r d  d r iv e ,  b u t  yours, f o r  G o d ’s  
s a k e — N a p s t e r  d id  r e p l a c e  o r  
a t  l e a s t  a l t e r  t h e  a l b u m - l i s t e n ­
i n g  e x p e r i e n c e  f o r  m a n y  o f  u s .  
A t  l e a s t  w h e n  w e  r e a l i z e d  t h a t  
t h e  f i l e - s h a r i n g  s e r v i c e  w o u ld  
n o t  b e  a r o u n d  f o r e v e r .  T h a t ’s 
w h e n  t h e  f e e d in g  f r e n z y  r e a l l y  
b e g a n :  I d o w n lo a d e d  r e c o r d i n g s  
b y  T h e  F l a m i n g  L ip s ,  
S t e r e o l a b ,  W e e n ,  T h e  A p p le s  in
S t e r e o ,  K i n g  M i s s i l e ,  T h e  
D a n d y  W a r h o ls ,  T h e  R e d  H o u s e  
P a i n t e r s ,  S u p e r g r a s s ,  T h e  
S i l v e r  J e w s ,  E l a s t i c a ,  a n d  
s e e m in g ly  e v e r y  o t h e r  n e w  o r  
s e m i- n e w  o r  o t h e r w i s e  i n t e r e s t ­
in g  b a n d  t h a t  s a t  o n  t h e  p e r i p h ­
e r y  o f  t h e  m a i n s t r e a m .
A n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e r e  w e r e  
a lw a y s  ‘g u i l t y - p l e a s u r e ’ M P 3 s .  
F o r  m e ,  t h e s e  i n c l u d e d  F r a n k  
Z a p p a ’s  “M y  G u i t a r  W a n t s  to  
K i l l  Y o u r  M a m a , ” G e n t l e  
G i a n t ’s  “H i s  L a s t  V o y a g e ,” a n d  
l a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  L e n ’s  “S t e a l  
M y  S u n s h i n e . ”
A la s ,  t h o s e  d a y s  a r e  o v e r .  
T h e  r e c o r d  c o m p a n i e s  g o t  t h e i r  
w a y . W i t h  s o m e  c r e a t i v e  
s p e l l i n g  a n d  s y n t a x ,  y o u  c a n  
s t i l l  f in d  a  fe w  g e m s  s c a t t e r e d  
h e r e  a n d  t h e r e .  T h e  c a t a l o g u e s  
o f  m o s t  ‘i n d i e - r o c k ’ b a n d s  s u c h  
a s  P a v e m e n t  a n d  B r i g h t  E y e s  
a r e  s t i l l  a v a i l a b l e .  B u t  t h e  
M P 3 s  o f  p u r p o r t e d l y  p r o -  
N a p s t e r  b a n d s  l ik e  R a d io h e a d  
a n d  P h i s h  a r e  u n a v a i l a b l e .  Y ou  
c a n ’t  e v e n  f i n d  t h e  G ra te fu l 
D ead  o n  N a p s t e r  a n y m o r e .
N a p s t e r  i s  a l l  b u t  d e a d .  
L o n g  l iv e  N a p s t e r .
Traditional Japanese prints an intriguing aspect of 
the Lawrence private art collection
b y  R a c h e l  H o e r m a n
A r t s  &  E n t e r t a i n m e n t  E d i t o r
L a w re n c e  U n iv e r s i ty ’s  p r iv a te  
a r t  c ac h e , h o u s e d  d e e p  in  t h e  b o w ­
e ls  o f  t h e  W ris to n  G a lle ry , b o a s ts  a  
d is t in c t iv e  co llec tio n  o f  J a p a n e s e  
p r in ts  f ro m  th e  l a te  n in e te e n th  
a n d  e a r ly  tw e n t ie th  c e n tu r ie s .  T h e  
p r in ts ,  m a n y  o f  w h ic h  w e re  o r ig i­
n a l ly  p a r t  o f  F r a n k  L lo y d  W rig h t’s 
p r i v a t e  c o lle c t io n  a n d  p a s s e d  
th r o u g h  t h e  h a n d s  o f  G e o rg e  
B a n ta  b e fo re  c o m in g  to  L a w re n c e , 
r e p r e s e n t  a n  a r t  fo rm  w h o se  h is to ­
r y  s p a n s  h u n d r e d s  o f  y e a r s ,  a n d  
w h o se  in f lu e n c e  in  th e  w o r ld  o f  a r t  
h a s  b e e n  p ro fo u n d .
T h e  h i s to r y  o f  w o o d b lo c k  
p r in t in g  in  J a p a n  s te m s  b a c k  to  
t h e  s e v e n te e n th  c e n tu ry , w h o se  
b e g in n in g  h a ile d  t h e  c o n c lu s io n  o f  
o v e r  a  c e n tu r y  o f  fe u d a l  w a r fa re .  
T h is  t im e  p e r io d  g a v e  r is e  to  a  
w e a l th y  b u t  s o c ia l ly  s t a g n a n t  
J a p a n e s e  m id d le  c la s s , w h o  d e v e l­
o p e d  e x t r a v a g a n t  s ty le s  o f  d re s s ,  a  
d is t in c t iv e  s e t  o f  so c ia l v a lu e s ,  a n d  
c h a ra c te r is t ic a l ly  f r e q u e n te d  th e ­
a t r e s  a n d  b r o th e l s .  W o o d b lo ck  
p r i n t s  (o r  U k iy o -e , m e a n in g  
“P ic tu r e s  o f  th e  F lo a tin g  W o rld ”) 
c a m e  to  sy m b o liz e  th e  d e c a d e n c e  
a n d  v a lu e s  o f  t h e  J a p a n e s e  m id d le  
c la ss .
P r in t s  w e re  m a d e  th r o u g h  a  
p ro c e ss  w h ic h  a llo w e d  fo r p ro d u c ­
t io n  o n  a  m a s s  sc a le . C o m m e n ts  
W ris to n  G a lle ry  C u r a to r  F r a n k  
L e w is : “J a p a n e s e  w o o d b lo c k
p r in ts  w e re  p ro d u c e d  l ik e  p o s te rs .  
T h e y  w e re  a v a i la b le  a t  s to r e s  a n d  
a lo n g  p i lg r im a g e s  a s  a  ty p e  o f 
p o s tc a rd .  P r i n t s  w e re  l ik e  s o u ­
v e n ir s  t h a t  p e o p le  w o u ld  p u rc h a s e  
to  r e m in d  th e m  o f  w h a te v e r  th e y  
h a d  s e e n  o r  e x p e r ie n c e d .”
C r e a t in g  a  J a p a n e s e  w o o d ­
b lo ck  p r in t in g  r e q u ir e d  th r e e  p eo ­
p le . F i r s t ,  a  m a s te r  a r t i s t  w o u ld  
d r a w  h is  d e s ig n  o n  a  s h e e t  o f  
p a p e r , th e n  s e c u r in g  i t  to  a  p r e ­
p a r e d  b lo ck  o f  c h e r r y  w ood. T h e  
w o o d b lo ck  c a r v e r  w o u ld  u s e  h is  
m in i a tu r e  c h is e l  to o ls  to  c a rv e  
a ro u n d  th e  im a g e . T h e  d e s ig n  w a s  
t h e n  s p r e a d  w i th  in k  a n d  a  d a m p ­
e n e d  s h e e t  o f  p a p e r  w a s  p re s s e d
o v e r  i t  a n d  ru b b e d  to  t r a n s f e r  th e  
re lie f . T h e  m a s te r  a r t i s t  re v ie w e d  
th e  f i r s t  copy  (or, “k e y  p r i n t ”) a n d  
s e le c te d  th e  c o lo rs  fo r  t h e  p r in t .  
F o r  e v e iy  c o lo r to  b e  u s e d , a  s e p a ­
r a t e  b lo ck  w a s  c a rv e d , u n t i l  f in a l­
ly  t h e  b lo ck s  w e re  re c e iv e d  b y  th e  
p r in te r ,  w h o  t r a n s f e r r e d  t h e  
re lie fs  to  m u lb e r r y  p a p e r .
W oodb lock  p r in t i n g  w a s  a lso  
d iv id e d  in to  t h r e e  sc h o o ls , e a c h  
c la s s if ie d  th r o u g h  s ty l is t ic  d if fe r ­
e n c e s , c h ie fly  t h e  w a y  in  w h ic h  
s p a c e  in  t h e  c o m p o s it io n s  w a s  
h a n d le d .  “T h e  J a p a n e s e  g r e a t ly  
p r iz e d  a  b a la n c e  b e tw e e n  o p e n  
a n d  f illed  sp a c e  in  t h e i r  p r in ts ,” 
c o m m e n ts  L ew is , “a n d  i t  w a s n ’t  
u n t i l  Ja jfe in  w a s  o p e n e d  to  th e  
W e s t  t h a t  t h e i r  s ty le  b e g a n  to  
c h a n g e , c a te r in g  to  t h e  E u r o p e a n  
p re fe re n c e  in  a  c o m b in a tio n  o f  
c o m p le x  p a t t e r n s  a n d  m a n y  
s h a p e s .”
M a n y  J a p a n e s e  p r i n t s  f e a ­
t u r e d  b e a u t i f u l  w o m e n . S t a t e s  
L ew is : ‘T h e r e  w a s  a  lo n g  t r a d i t io n  
o f  b e a u t i fu l  w o m e n  p r in ts — n o t  a s  
le w d  a s  t h e  P a m e la  A n d e r s o n  
p o s te r s  fo u n d  in  so m e  f r e s h m a n  
g u y ’s  d o rm  ro o m , b u t  o f  b e a u t i fu l  
p e o p le .” L e w is  w e n t  o n  to  s a y  t h a t  
im a g e s  o f  th e  p o lit ic a lly  p o w e rfu l, 
a s  w e ll a s  c o u r te s a n s ,  f a i r  la d ie s ,  
p r in c e s s e s ,  c u l tu r a l  ico n s— s im ila r  
to  t h e  im a g e s  o f  M a r i ly n  M o n ro e  
p ro d u c e d  to d a y — a n d  p o r t r a y a ls  o f  
w o m e n  o f  id e a l  a n d  f ic t i t io u s  
b e a u ty — lik e  th e  G ib so n  G ir ls  o f  
t h e  19 2 0 ’s— fo u n d  a  p o p u la r  n ic h e  
w i th in  J a p a n e s e  c u ltu re .
P r in t s  w e re  a ls o  c o m m iss io n e d  
b y  th e  t h e a t r e  c o m m u n ity , a n d  
s o m e t im e s  b y  J a p a n e s e  a c to r s  
th e m s e lv e s .  A  p r i n t  b y  t h e  
J a p a n e s e  a r t i s t  K u n i s a d a ,  o r  
T b y o k u n i I I I ,  e n t i t le d  “T h e  A c to r 
S e g a w a  K u k u n o jo  V  a s  S h iz u k a -  
g o z en  (1829),”  is  a n  im a g e  co m ­
m e m o ra t in g  a  fa m o u s  a c to r  in  o n e  
o f  t h e  m o s t  c o v e te d  r o le s  in  
J a p a n e s e  N o h  T h e a tr e .  D o n e  in  
t h e  t r a d i t i o n a l  s ty le  o f  t h e  
U ta g a w a  S ch o o l, K u n is a d a ’s  w o rk  
w a s  p ro b a b ly  r e p r o d u c e d  h u n ­
d re d s ,  p e r h a p s  e v e n  th o u s a n d s ,  o f  
t im e s .
A c to rs , w h o  o c cu p ied  a  r a t h e r  
p re c a r io u s  p la c e  in  so c ie ty  a s  b o th  
o u t c a s t s  a n d  c e le b r i t ie s ,  o f te n  
p a s s e d  o u t  t h e i r  p o r t r a i t s  a s  
a d v e r t is e m e n ts  o f  t h e i r  p r e s t ig e  
a n d  fa m e . “A c to rs  w e r e  c o n s id e re d  
to  b e  p e o p le  o f  lo o se  m o r a ls  in  
J a p a n e s e  c u l t u r e , ” s a i d  L e w is ,  
a d d in g : “B y  1 6 5 0 , w o m e n  in  J a p a n  
w e re  o u t la w e d  f ro m  t h e a t r e  p e r ­
fo rm a n c e , a n d  t h e i r  ro le s  w e re  
t a k e n  o v e r  b y  m e n , so m e  o f  w h o m  
h a d  b e e n  r a is e d  a s  f e m a le s  in  c e r ­
t a i n  a c t in g  fa m il ie s .”
T h e  in f lu e n c e  o f  J a p a n e s e  
p r in t s  o n  W e s te rn  a r t  b e g a n  w h e n  
o p e n  t r a d e  w a s  e s t a b l i s h e d  
b e tw e e n  th e  tw o  h e m is p h e r e s  in  
1 854 . J a p a n e s e  c e ra m ic s ,  w h ic h  
g a in e d  im m e n s e  p o p u l a r i t y  i n  
E u ro p e , w e r e  u s u a l ly  w r a p p e d  in  
p r i n t s ,  a  c o m m o n  p r a c t ic e  i n  
J a p a n .  A d d s  L e w is : “M a n y
E u r o p e a n s  w e re  d e l ig h te d  w i th  
t h e  im a g e s ,  b u t  t h e  im p r e s s io n ­
i s t s ,  w h o  w e r e  c o n s t a n t l y  i n  
s e a rc h  o f  n e w  p e r s p e c t iv e s  a n d  
e x p e r ie n c e s ,  w e re  t h e  f i r s t  a r t i s t s  
to  re s p o n d  to  t h e  p r i n t s . ” T h e  
im a g e s  t h a t  r e a c h e d  E u r o p e  
th r o u g h  th e  J a p a n e s e  p r i n t s  h a d  
a n  e n o r m o u s  in f lu e n c e  o n  t h e  
s ty le s  a n d  m o tiv a t io n s  b e h in d  t h e  
im p r e s s io n is t  w o rk s  o f  a r t i s t s  l ik e  
V a n  G o g h , G a u g u in ,  a n d  M o n e t.
T h e  a r c h i t e c t  F r a n k  L lo y d  
W r ig h t  w a s  a ls o  t r e m e n d o u s ly  
in f lu e n c e d  b y  J a p a n e s e  c u l tu r e ,  a s  
e v id e n c e d  in  m u c h  o f  h i s  w o rk , 
w h ic h  c o n ta in s  t h e  s im p lic i ty  a n d  
e s s e n c e  lo n g  p r e v a l e n t  i n  t h e  
b u ild in g s  o f  J a p a n .  I n  fa c t,  so m e  o f  
t h e  J a p a n e s e  p r in t s  c o n ta in e d  in  
L a w re n c e  U n iv e r s i ty ’s  p r iv a t e  co l­
l e c t io n  b e a r  h i s  p e n c i le d  c o m ­
m e n ts  a lo n g  t h e i r  b o rd e rs .
W r ig h t ,  w h o  c o lle c te d  
J a p a n e s e  p r in t s  th r o u g h o u t  h is  
l i f e t im e ,  fe ll  in to  t h e  d e b t  o f  
G e o rg e  B a n ta ’s  p r in t i n g  c o m p a n y , 
a n d  o ffe re d  th e  p r in t s  a s  p a y m e n t .  
B a n ta ,  w h o s e  i n te r e s t  in  fo o tb a ll  
w a s  g r e a t e r  t h a n  h is  i n t e r e s t  in  
a r t ,  p a s s e d  t h e  p r i n t s  o n  to  t h e  
u n iv e r s i ty  in  1938 , w h e r e  th e y  
c u r r e n t ly  r e s id e  a s  a n  in t r i g u in g  
p a r t  o f  L a w re n c e ’s  p r iv a te  c o llec ­
tio n .
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LU baseball team remains motivated "  1
by K a t h e r i n e  H il l , 
Ja m ie  L e m e r a n d , &  
C a r a  M a r r i n a n
S t a f f  W r it e r s
W ith  j u s t  f o u r  g a m e s  l e f t  in  
t h e  m e n 's  b a s e b a l l  s e a s o n ,  
p r o s p e c t s  a r e  l o o k in g  u n c e r t a i n  
a t  b e s t .  T h e  m e n  a r e  c u r r e n t l y  
r a n k e d  l a s t  i n  t h e  M i d w e s t  
C o n f e r e n c e  N o r t h  D iv i s io n  w i t h  
a n  o v e r a l l  r e c o r d  o f  5  a n d  2 3  
a n d  a  4  a n d  8  c o n f e r e n c e  s t a n d ­
in g .  O n ly  s e n i o r  a n d  c a p t a i n  
C h a d  C h e r n y  a t t r i b u t e s  t h i s  
s e a s o n ’s s t r u g g l e  to  “a  d i f f i c u l ty  
i n  l e a r n i n g  h o w  to  p l a y  t o g e t h ­
e r  a s  a  t e a m ,  w h ic h  i s  o f t e n  t h e  
h a r d e s t  q u a l i t y  to  o b t a i n . ”
D e s p i t e  a  r o c k y  s e a s o n ,  
C h e r n y  f e e l s  t h a t  t h e  t e a m  is  
p l a y i n g  m o r e  c o n s i s t e n t l y  a n d  
h i t t i n g  m u c h  b e t t e r  l a t e ly .  
“T h e r e  h a s  b e e n  a  l o t  o f  l e a r n ­
in g  f o r  u s  t h i s  y e a r ,  e s p e c i a l l y  
fo r  t h e  f r e s h m e n ,  a n d  i t  h a s  
p a i d  o ff. C o n s i d e r i n g  t h e  c i r ­
c u m s t a n c e s ,  w e  a r e  s t a y i n g  
t o g e t h e r  a s  t e a m  n o w .”
A  c o m b i n a t i o n  o f  s e n i o r  
lo s s e s  a n d  i n d i v i d u a l  i n j u r i e s  
h a s  f o r c e d  m a n y  o f  t h e  f r e s h ­
m e n  p l a y e r s  i n t o  t h e  s t a r t i n g  
l i n e u p .  O u t f i e l d e r  Z a c h  
M ic h a e l  a n d  i n f i e l d e r /  p i t c h e r  
M o r g a n  B o l tz  h a v e  r e s p o n d e d  
p a r t i c u l a r l y  w e l l  to  t h e  p r e s ­
s u r e  o f  t h e i r  n e w  p o s i t i o n s .
“I t  w a s  v e r y  h a r d  t o  f i l l  t h e  
s h o e s  o f  s o m e  o f  t h e  s e n i o r s  w e  
l o s t  l a s t  y e a r .  F o r  e x a m p l e ,  
C h a d  W a l le r  h a d  a  t r e m e n d o u s  
w i n n i n g  a t t i t u d e .  E v e n  i f  t h e  
w h o le  t e a m  f e l t  w e  w e r e  g o in g  
to  lo s e ,  C h a d  w o u ld  s t i l l  t r y  to  
w in  i t  f o r  h im s e l f .  H e  a n d  o t h e r  
s e n i o r s  l ik e  K e n t  H a y e s  a r e  
s o r e ly  m is s e d ,  b u t  e v e r y o n e  h a s  
s t e p p e d  u p  v e r y  w e l l  t h i s  y e a r , ” 
s a i d  C h e r n y .
R e t u r n i n g  p l a y e r s  w h o  h a v e  
c o n t i n u e d  to  p e r f o r m  w e l l  t h i s  
y e a r  i n c l u d e  p i t c h e r s  R ic k  
H e r z o g  ( j u n i o r )  a n d  J u s t i n  
A n th o n y  ( s o p h o m o r e ) .  A n th o n y  
p i t c h e d  a  r e m a r k a b l e  o n e - h i t -  
t e r  g a m e  a g a i n s t  B e lo i t  
C o l le g e ,  w h ic h  r a n k s  h im  j u s t  
s e v e n t h  in  t h e  h i s t o r y  o f  
L a w r e n c e  m e n ’s  b a s e b a l l  to  d o  
so . S o p h o m o r e  J o n  O t to  a n d  
j u n i o r  M a t t  S m i th  h a v e  b o th  
h i t  tw o  h o m e  r u n s  t h i s  s e a s o n  
a s  w e l l ,  w h i l e  s o p h o m o r e  
Z u t t e r  h a s  h i t  t h r e e  h o m e  r u n s  
t h u s  fa r .
O n e  o f  t h e  t e a m ’s  g r e a t e s t  
a c c o m p l i s h m e n t s  t h i s  y e a r  w a s  
d u r i n g  t h e i r  O s h k o s h  g a m e  o n  
A p r i l  2 4 . T h e  V ik in g s  p la y e d  a t  
t h e  F o x  C i t i e s  S t a d i u m ,  h o m e  
o f  t h e  T i m b e r a t t l e r s ,  i n  G r a n d  
C h u t e .  T h e  m e n  d e f e a t e d  t h e  
T i t a n s  in  t h e i r  f i r s t  g a m e  1 0  to  
8 . U W - O s h k o s h  i s  c u r r e n t l y
r a n k e d  t e n t h  i n  t h e  n a t i o n  fo r  
t h e i r  d iv is io n .  C h e r n y  r e m a r k s ,  
“T h is  s o r t  o f  t h i n g  d o e s n ’t  h a p ­
p e n  v e r y  o f te n  a n d  i t  f e l t  g o o d . 
J u s t  t h e  f a c t  t h a t  w e  e v e n  g o t  
to  p l a y  t h e m  w a s  a  g o o d  t e s t  fo r  
u s . ”
T h e r e  is  a  p o s s ib i l i t y  t h a t  
t h e  V ik in g s  c o u ld  s t i l l  p la c e  
i n t o  t h e  c o n f e r e n c e  t o u r n a ­
m e n t .  I t  w o u ld  r e q u i r e  t h a t  
t h e y  w in  t h e i r  n e x t  f o u r  g a m e s  
a n d  t h a t  o t h e r  M W C  s t a n d i n g s  
c h a n g e  f ro m  t h e i r  c u r r e n t  s t a ­
t u s .
“T h e r e  i s  a  c h a n c e  t h a t  w e  
c o u ld  s t i l l  m a k e  i t  to  c o n f e r ­
e n c e .  T h e  i m p o r t a n t  t h i n g  is  to  
k e e p  m o t iv a te d  a n d  so  f a r  t h e  
b e s t  w a y  w e ’v e  d o n e  t h i s  is  b y  
n o t  p l a c in g  b l a m e  o n  a n y  p a r ­
t i c u l a r  a r e a s  a n d  b y  s t a y in g  
p o s i t iv e , ” C h e r n y  n o te s .  A s  f a r  
a s  n e x t  y e a r ’s  s e a s o n  i s  c o n ­
c e r n e d ,  t h e r e  i s  a  lo t  o f  p o t e n ­
t i a l .  T h e  t e a m ’s  i m p r o v e m e n t  
l a t e l y  w i l l  c e r t a i n l y  c a r r y  o v e r  
t o  n e x t  y e a r .
T h e  V i k i n g ’s  n e x t  h o m e  
g a m e  i s  M a y  6  a g a i n s t  S t .  
N o r b e r t  C o lle g e .  T h is  i s  a  c r i t i ­
c a l  g a m e  f o r  t h e  m e n  a n d  i t  i s  
t h e i r  l a s t  o f  t h e  s e a s o n .  S o , 
c o m e  s u p p o r t  t h e  L U  m e n ’s 
b a s e b a l l  t e a m  to  c e r t a i n  v ic to ­
ry .
Software implementation to be completed by summer
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h o w  i t  w o r k s .
T h o u g h  i t  h a s  b e e n  a  lo n g ­
s t a n d i n g  d e s i r e  t o  c h a n g e  t h e  
c r e d i t  s y s te m ,  r e m o v in g  a l l  o f  
♦ he  “m a s k s ” f ro m  t h e  c o m p u te r  
i n t e r f a c e  w o u ld  h a v e  b e e n  to o  
d i f f ic u l t ,  N o r m a n  s a y s .  A n d  t h e  
c h a n g e  in  n u m b e r i n g  h a s  a ls o  
b e e n  in  t h e  w o r k s  f o r  a  w h i le .  
F iv e  y e a r s  a g o , t h e  f a c u l ty  v o te d  
to  a d o p t  a  t h r e e - d i g i t  f o r m a t ,  
b u t  t h e  o p p o r t u n i t y  to  m a k e  t h e  
c h a n g e  h a s  n o t  h a p p e n e d  u n t i l  
t h i s  y e a r ’s  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
n e w  c o m p u t e r  s o f tw a r e .
T h e  n e w  u n i v e r s i t y  a d m i n i s ­
t r a t i v e  s o f tw a r e ,  B a n n e r ,  w h ic h  
w i l l  e v e n t u a l l y  b e  u s e d  b y  a l l  
c a m p u s  o f f ic e s ,  p r o v id e d  t h a t  
o p p o r tu n i ty .  U n t i l  n o w , t h e  u n i ­
v e r s i t y  h a s  b e e n  u s i n g  a n  a c a d ­
e m ic  r e c o r d - k e e p i n g  s y s t e m  
t h a t  w a s  p r o g r a m m e d  b y  t h e n -  
s t u d e n t s  a b o u t  2 0  y e a r s  a g o . 
S in c e  t h e  p r o g r a m  w a s  d e s ig n e d  
s p e c i f i c a l ly  f o r  L a w r e n c e ,  r a d i ­
c a l  c h a n g e s  to  a c a d e m ic  r e c o r d ­
k e e p i n g  h a v e  n o t  b e e n  f e a s ib le .  
B a n n e r ,  a  c o m m e r c i a l l y  a v a i l ­
a b le  s o f tw a r e  p a c k a g e ,  i s  m o re  
v e r s a t i l e  s in c e  i t  w a s  d e s ig n e d  
to  b e  i m p le m e n te d  a t  a n y  u n i ­
v e r s i ty .
W h ile  h a v in g  a  t a i l o r - m a d e  
c o m p u te r  s y s te m  fo r  a  sp e c if ic  
u n i v e r s i t y  h a s  i t  b e n e f i t s ,  
N o r m a n  s a y s  t h a t  i t  a ls o  h a s  i t s  
d a n g e r s .  A  m a jo r  c o n c e r n  w i th  
a n  in - h o u s e  s y s te m  is  t h a t  to o  
few  p e o p le  k n o w  i t s  i n t r i c a c ie s .  
N o r m a n  h e r s e l f  f a c e d  t h a t  p r o b ­
le m  w h e n  s h e  b e c a m e  t h e  r e g i s ­
t r a r .  H e r  p r e d e c e s s o r  u n e x p e c t ­
e d ly  p a s s e d  a w a y , a n d  to o k  a l l  
o f  h i s  k n o w le d g e  w i t h  h i m —  
le a v in g  h e r  to  f ig u r e  o u t  h o w  
t h in g s  w o r k  w i t h o u t  a n y  a s s i s ­
t a n c e .
W ith  B a n n e r ,  t h o u s a n d s  o f  
u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t o r s  
a c r o s s  t h e  c o n t i n e n t  h a v e  a t  
l e a s t  a  b a s ic  k n o w le d g e  o f  i t s  
f u n c t i o n a l i t y .  E v e n  th o u g h  
B a n n e r  is  c u s to m iz e d  fo r  e a c h  
u n iv e r s i ty ,  i t s  g e n e r a l  u s e  is  t h e  
s a m e .  B e c a u s e  o f  t h a t ,  i t  w il l  b e  
e a s i e r  to  m a k e  f u t u r e  m o d if ic a ­
t io n s  to  L a w r e n c e ’s  im p le m e n ­
t a t i o n .
N o r m a n  s a y s  t h a t  s o m e  o f
h e r  o f f ic e ’s  f u n c t i o n s  w il l  
r e m a i n  o n  t h e  o ld  s y s te m  
t h r o u g h  t h e  s u m m e r .  S h e  s a y s  
t h a t  h e r  o ffice  is  m a k in g  t h e  
t r a n s i t i o n  “e a c h  p ie c e  a t  a  t im e ” 
in  o r d e r  n o t  to  o v e r w h e lm  s t u ­
d e n t s  o r  h e r  s ta f f .  “W e ’r e  l iv in g  
w i th  o n e  fo o t in  e a c h  w o r ld  fo r  
n o w ,” s h e  s a y s .
A f te r  t h e  r e g i s t r a r ’s  s y s te m  
is  fu l ly  m o v e d  o n to  B a n n e r ,  s t u ­
d e n t s  m a y  e x p e c t  to  s e e  o n l in e  
r e g i s t r a t i o n .  N o r m a n  e x p e c t s  
t h a t  to  b e  r e a d y  fo r  a d v a n c e  r e g ­
i s t r a t i o n  n e x t  y e a r ,  b u t  s h e  s a y s  
i t  m i g h t  t a k e  a  l i t t l e  w h i le  
lo n g e r .  I n  a d d i t io n ,  t h e  B a n n e r  
s y s te m  w il l  b e  a b le  to  p e r fo r m  
d e g r e e  a u d i t s  fo r  B .M u s .  s t u ­
d e n t s ,  a s  w e ll  a s  p e r f o r m  m a jo r  
a n d  m in o r  a u d i t s  fo r  a l l  s t u ­
d e n ts .  T h e s e  a r e  c u r r e n t ly  p e r ­
fo rm e d  o n  p a p e r .
N o r m a n  s u g g e s t s  t h a t  s t u ­
d e n t s  o r  f a c u l ty  w h o  h a v e  q u e s ­
t io n s  a b o u t  t h e  v a r io u s  c h a n g e s  
c o n s u l t  h e r  o ff ic e ’s  w e b  p a g e  a t  
h t tp : / /w w w . l a w r e n c e .e d u / d e p t / r  
e g i s t r a r / ,  o r  c o n s u l t  o n e  o f  t h e  
o ff ic e ’s  s t a f f  m e m b e rs .
Frats, admin, continue to negotiate housing solution
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z a t i o n ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  
r e p a i r s .
T h e  1 9 4 1  c o n t r a c t ,  a n d  s u b ­
s e q u e n t  c h a n g e s ,  h a s  n o t  b e e n  
r e l e a s e d  to  t h e  L a w r e n t i a n  a t  
t h i s  t im e .
F u r t h e r  d i s c u s s i o n  o n  t h e  
q u a d  w a s  p l a n n e d  f o r  t h e  a n n u ­
a l  s p r i n g  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
m e e t in g  o n  T h u r s d a y ,  M a y  3 . 
T r u s t e e s  p r e s e n t  a t  t h e  A p r i l  2 5  
m e e t i n g  i n c l u d e d  a t t o r n e y s  
J e f f r e y  R i e s t e r ,  W il l ia m  
H o c h k a m m e r  J r . ,  a n d  P r i c i l l a  
W e a v e r .  A f t e r  c o m m e n t a r y  
f ro m  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  
r e v ie w  b y  t h e  b o a r d ,  d e c i s io n s  
w i l l  b e  m a d e  a s  to  a  f u t u r e
c o u r s e  o f  a c t io n .  W a r c h  p l a n s  
o n  w o r k in g  in  c o o p e r a t io n  w i t h  
t h e  f r a t e r n i t i e s .
“I d o n ’t  t h i n k  t h i s  is  a  m e e t ­
in g  t h a t  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  
a s  n o t  h a v in g  g o n e  w e l l ,” s a id  
W a r c h .  “I  t h i n k  w e  h a v e  a n  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  w e  h o p e  to  
m e e t  a g a i n  i n  a  w e e k ,  o r  w i t h in  
a  m o n th . ”
Th e  La w r e n t ia n
S p o r t s  E d i t o r
call And raw, 7815
seeks a
•  p a i d  p o s i t i o n
•  b u i l d  a  r £ s u m £
•  i m p r o v e  w r i t i n g
MWC
BASEBALL 
North Division
OVERALL
f f L f f  L
R ip o n 11 1 23 7
C a rro ll 8 4 16 112
S t. N o rb e r t 5 7 15 11
B e lo it 4 12 9 23
Lawrence 4
MWC
8
South Division
5 23 
OVERALL
f f L f f  L
M o n m o u th 11 1 20 12
G rin n e ll 7 5 19 10
K n o x 4 8 6 19
Illin o is  C o llege 2
MWC
10
SOFTBALL 
North Division
10 23 
OVERALL
f f L f f  L
C a rro ll+ 13 0 16 11
S t  N o rb e r t+ 10 3 20 11
Lawrence 8 5 19 16
R ip o n 6 7 17 14
B e lo it 1 12
South Division
3 22
MWC OVERALL
f f L f f  L
L a k e  F o re s t* 9 3* 17 15*
M o n m o u th + 7 5 21 14
I l lin o is  C o lleg e 5 8 14 14
K n o x 3 10 12 21*
G rin n e ll 1 10* 5 22*
+  Q u a lif ie d  fo r  M W C  T b u m a m e n t
* In d ic a te s  t e a m  a lso  h a s  a  t ie  to  t h e i r  re c o rd  
MEN’S TENNIS
North Division 
MWC OVERALL
f f L f f  L
R ipon* 4 0 13 6
S t.  N o rb e rt* 3 1 6 4
B e lo it 1 2 3 4
Lawrence 1 3 2 9
C a rro ll 0
M W C
3
South Division
3 10 
OVERALL
f f L f f  L
G r in n e ll  * 3 0 13 8
K nox* 2 1 5 8
L a k e  F o re s t 1 2 4 14
Illin o is  C o llege 0 3 0 9
* Q u a lif ie d  fo r M W C  Tteam  C h a m p io n s h ip
standings and tex t courtesy of www.midwestconference.org
V i k i n g s  o f w e e
B a s e b a l l
Rick Herzog posted a 2-0 
record and a 0.00 ERA last 
week for the Lawrence 
University baseball team.
A junior from Chicago, 
Herzog got his first win of the 
week in relief against the UW- 
Oshkosh last Tuesday He 
pitched 5.1 innings, allowed 
three hits, two runs, struck 
out four and walked one in 
Lawrence's 10-8 win over the 
tenth-ranked Titans.
beating . Beloit 
Saturday; Herzog
T r a c k  a n d  F i e l d
Sarah Slivinski led the LU 
women’s track team to the title 
at the Wisconsin Private 
College Championships 
Saturday at Ripon. A sopho­
more from Eagle River, 
Slivinski placed in six events 
and scored 35.55 of
Lawrence Is 181.67 points.
Sarah grabbed second in 
the triple jump (33 feet, 9.26 
inches), second in the 
jump (15-10.25), second in
400-meter fr
r\ i  m i  C N / D ^ k C I  I D E
